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REALES ORDENES
SlIIIsecntarla
Negociado de asuntos de Marruecos
ANTICIPOS DE PAGAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirlgl6 a
eate Departamento en 15 de septiembre último, sobre
antioC'ipo de paga.q a los ckbos y soldados Indígcnas, E:I
Rey (q, D. g.) ha tenido a bien disponer que por los Co-
mandantes generales de ese territorio, previo informe
de los jefes respectivos, puede concederse el ~ntici}lo
de una o dos pagas a los cabo!! y soldados indigell118
casados., siempre que sea. pnra atender a perentodos
obligaciones <le familia, preclsl\mente tiel fondo de m¡¡-
Wl'ial de sus cuerpos, conforme a J•.•dispuesto en la
real orden de 25 de junio de 1919 (C L. núm. 225). L~
descuenlos para J'eintegrarse las Cf,jas de las 'cantida-
des anticipadas se harlUl en la forma re¡¡;lamentaria,
siendo de cuenta y riesRo de dichas unidades los des-
cubiertos que puedan dejar 108 individuos que 3ean baja
definitiva.
De real orden lo digo a V. E. para su conocinüento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muehos añ08.
Madrid 8 de noviembre de lS21.
Cnmn
Seiior AltO Comisario de Es¡:)an,a en Marrueco.s.
Sefiores Comandantes generales de Ceuta, Melilla y La-
raehe, Intendente general militar e Int-erventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en :i\Iarrue-
_coso
sea:16D de JllaDterla
ABONOS DE 1'IEHPQ
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 14 de octubre pr6:dmo
pasado, promovida por el teniente de Infant~r[8 (E. R),
con destino en la caja de recluta de Murcia núm. 45, don
Jos~ Campuzano Ros. cm s11plica de que el tiempo de
abonos de dUnptlfl.a 88 le considere también de abono
para 'los efectos de dos de servicio como o6dal, con el
fin de adquirir el derecho a las gratUicaeiones de efecli-
vidad que la ley de 8 de julio úJtimo concede a los cepi-
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¡ tanes que cuenten con diez y ocho y veintlWs o mú
. años de efectividad de oficiales, el Rey (~. D. g.) 86 ha
servido dOi8éstimar la petición, por mreeer de funda-
mento legal para la millml\o
De real orden lo digo R V. E. para BU ClOnocimiento
y demM efectos. Dios guarde 11 V. E. muchos aftoso
"Madrid 7 de noviembre de 1921.
. cmv.
Seiior Capitán general de 1,\ t~rcera ~i6n.
Excmo. Sr.: Vista 111 instancia que V. E. cursó :1
este Ministerio con escrito lIe 20 de julio últlmo.l pro-
movida' por el sargento lecretarlo de cauau d& lo. Juz-
gados pennanentetl de eea Capitanía general, Juan 1'a-
rra Femández, en B(¡pllJea de que le le conceda abono
del doble tiempo qu.e pennanecló en- Caaablanca (Ma-
rruecol), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inlor-
mndo por el Consejo Supremo de Guerra y Mllina en
11 de octubre próximo ptlsado, se ha servido acceder a
lo solicitado y disponer se le reconozca al recurrente
aomo doblle tiempo por serv·icios de campaAa el com-
prendido entre el 13 de agosto de 1907 al 13 de no-
viembre del mismo afio.
De real orden lo digo a V. E. p~ BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
Señor· CapitlUl general de Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
_Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 2 de mayo último, promo-
vida por el mtlsico de scKunda del regimiento <le Infan·
terta Constitución núm. 29, Ma,l111el GonzAlez Ciriza, en
súplica de. que le sea vAlido, para efectos de ~tiro, el
tiempo· que pennaneci6 como educando «!e m(íslca desde
los catorcea los diez y seis aftos de edad, el Rey (que
Dios guarde), ce acuerdo' con' lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes próxi-
mo pasado, se ha servido dellestimar ia petici~~ del re-
curren te por carecer de derecho a lo que SOhCl~.. .
De real orden lo digo a V. E. para su eonocunlento
y demás efecto!'. Dios Ituerce a V. E. muchos años.
Madrid 7 ce noviembre de 1921.
Señor Capitán ieoeral de la sexta regióD.
Sefior Presidente 481 Consejo Supremo de Guerra y "'Ia-
rtna.
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APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Re, (q. D. ir.) ha tenido a bien
confirmar la d8claraci6n de aptitud hecha por V. E. a
fayor de )08 jefes y oficiales comprendidos en la si-
ggieote reJacSón. qUol! empieia Oon el teniente coronel
D. Afttonio Can~ Or~ Y tennina con el capitán don
J08é Enseflat ~ler, por reunir las condiciones que de-
t.ermina la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nOm. 169)
y el ~l _reto de 2 de enero Ge 1919 (C. L. núm. 3).
De real orden lO digo a V. E. para su c.onO<!imiento
y QemÚ efectos. Dios guarde a V. E. m~hos aftos.
MadrId 7 de noviembre de 1921.
CIJmu
.Seliorea C~tanes generales de la eesta y octava regio-
lloe8 y Comandante8 generales de Melilla y Ceuta.
Relaci6a q'Ile Be cita
T••llnt.. ooro.....
D. AntonIo Cano Ortega.
> Adolfo Gar,cta Cantorne.
eo-_.~te.
D. Julio Serra Pujol.
» Enrique BorrA.s EsWvez.
:t Benito Madrona Andrés.
C.plt.....
D. J* Pére-z Ge.zolu.
:t Juan Ortlz Oleaga.
:t Juan Rodrigue Cia.
> José Enaeliat Soler.
Madrid 7 de noviembre de 1921.--Clenoe.
ASCENSOS
FJ;ano. Sr.: En vista de la propUestA de a.censo que
V. E. cunó a _te MfDwte.rlo con escrito de 8 de julio
l\lt.lm~ formulada a favor del suboficial de complemen-
.to del regimiento de Intanterla Navarra ntlm. 26, don
AntonIo earreraa Paca, y teniendo en cuenta lo pre·
cepluado en las reales 6rdenes de 27 de diciembre
de 1919 (D. O. n\\m. 293) y 18 de. mayo tlltimo (DlAmo
OnOlAL mim. 110). el Rey (q. D: g.) se ha servido con-
ferirle el empleo de alf~rez de complemento del Arma
de lnfantel1a. con la antigüedad de esta fecha, quedan-
do af~ el tnteresa<1o al citado cuerpo.
De real 011den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá,a efectos. Dios guarile a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de Roviembre de 1921.
Seflor Capitán general ce la cuarta región.
Exano. Sr.: Vistll. la propuesta de ascenso formulada
a favor del suboficial de complemento, con destino en el
regimiento de Infant.eI1a Sicilia nllm. 7, D. Gonzalo de
MlIl'ga Hugue-nin, y teniendo en cuenta lo prueptuado
en las reales órdenes de Z1 de didiembre de 1919
(D. O. núm. 293) y 18 de mayo dI timo (D. O. núme-
ro UO). el Rey (q. IX g.) se ha servido conferirle el
empleo de alférez de complemento de la expresada Ar-
ma, coa la antigüedad de eE::¡ '~ha, quedando afecto
el Interesado al mencionado cu. "o,).
De real orden 10 digo a V. E. para au conocimiento
J demAa efectOll. Dios guarde a V. E. mu.chos aftos.
MadrId 7 de noviembre de 1921.
Sei'iO!' Capit.án genera! de la sexta regl6n.
Eccmo. Sr.: Vista la propuesta de B.IlO8DSO formula-
·da a favor del suboficial de complemento del Arma de
Infantérla, con destino en el regimiento Burgos r:úme-
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ro 36, D. Joeé del Riego Jove, 'Y terileDdo en eaenta Jo
preceptuado en 1.. reales 6rdeDell de 2:1 de diciembre
de 1919 Y 18 de mayo de 1921 (D. O. nt\ma. 293 Y 110),
el Rey (q.. D. g.) se ha servido conferirle el empleo de
alférez de complemento de dicha Arma. con la 'antigüe-
dad de esta fecha, quedando afecto al citado regimiento.
De real o~en lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOs.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
Sei\or CapitM general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de ascenso formulada
a favor del suboficial de complemento, con destino en el
regimiento de Iníant.eI1a Sicilia ndm. 7. D. Pedro Sora-
luce Gofli, y teniendo en cuenta lo preceptuado en lu
reales órdenes de 27 de diciembre de 1919 Y 18 de ma-
yo tíltimo (D. O. n(i~. 293 y 110), el Rey (q. D. g.)
se ha servido conferirle el empleo de alférez de comple-
mento del Arma de Infanterla, o:>n la antigüedad de
esta fecha,. quedando afecto el interesado al citado
cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 4ftotJ.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
Señor Capitán general de la sexta reglón.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servIdo conce-
der el empleo d,e suboficial de complemento del Arma
de Infanterla al sargento de dieha uCAla del regimiento
Vad Ras ndm. 50 D. Lui8 Antón. Garcla, acogido a 108
beneficios del capitulo XX de la vigente ley de recluta-
miento, que ha aido declarado conceptuado para el ascen-
80 y reune laa condlclonea que determina el apartado 20
d~ la real oNlen cIrcular de 27 de dlclembre de 191~
(D. O. ndm. 293'.
De real orden lo dIgo a V. E. para BU .conocimiento
y demAa efectos. Dloe guarde a V. ~. muchos afto••
Madrid 7 de noviembre de 1921. .
l.."'IEJlU
Sellor Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Mar1"UeOOs.
DESTINOS
Exemo. Sr.: En vista del escrito que el Director ge-
neral de Orden público dirigió a este Ministerio en 21
del mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de Infanterla (E. R.) don
Francisco Esteban Alonso, adscripto a la zona de reclu-
tamiento de Ba.rcelona núm. 18 y prestando BUS sem-
cios en el Cuerpo de Seguridad. pase a la de Pa,Jma, a
la que quedarA afecto para el percibo de SUB haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiioa.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
Cmtu
Sefio.res Capitanes generales de la cuarta regi6n y eJe
Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectOl'ado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de la real orden del Ministerio
de la Gobernaci6n fecha 24 del mes próximo pasado"
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el te-
niente de Infanterla (E. R.) D. Luis Quevedo Rasilla.
adscripto a la zona de reclutamiento de Madrid nClm. J.
y prestando sus servicios en el Cuerpo de Seguridad,
pase a la de San Sebastifm ntlm. 30, a la que quedar6-
afecto para el percibo de suS" haberes.
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De real ordeo lo digo a V. E. para BU ctlnocimiento
., demAs efectos. Dios guarde a V. E. lQucbos aftos.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
ClDYA
Seiiores Capitanee generales de la primera y sexta re-
glonee.
Se110r Interventor civil de Guerra y Harina Y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Exemo. Sr.: En vista de la real orden del Ministerio
de la Gobemaci6n fecha 24 del mes próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el te-
niente de Infantería (E. R.) D. Juliano Quevedo Rasi-
lla, adscripto a la zona de reclutamiento de San Sebaa-
tlAn ndm. 30, Y preetando SUB servicios en el Cuerpo de
Seguridad, pase a la de Madíid núm. 1, a la que que-
dará afecrto para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y demú efectos. Di08 guarde a V. E. much08 afios.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
ClBBYA
Sefiores Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones.
Seiior Intenentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruax>&.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Director ge·
neral de Orden ptiblico dirlgi6 a este Ministerio en 21
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien diSpoller que el teniente de Infantle.rfa (E. R)
D. Pedro Urblln Naya, adscrlpto a la zona de recl,uta-
miento de Palma y prestando 8Wl servicios en el Cuer-
po de Seguridad, pese & la de 'Barcelona núm. 18, a la
que quedacá afecto para el percibo de IIWI haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su, conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a11o..
Madrid 7 de noviembre de 1921. "
ClBBYA
Seiiores Capitanes generales de la ciJárta región y de
Baleares.
Sef\or Interventor civil de Guerra y Harina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
EIIPLEOB BONORlFlCOS
Ci....... Excmo. Sr.: Vistas 1. in.tItancias promo-
vidas por los oficiales (E. R.), retirados por Guerra con
arreglo a la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26),
a que se. refiere la siguiente relación, que comprende
dos dapitanes., cuatro tenientes y diez y ocho alféreces,
y principia con D. Félix Lanoix Braná y tentlina oon
D. Guillenno Sities Coll, en s([pUca de que se les conce- .,
da el empleo honol11ico superior inmediato, el Rey (que
Di08 l{uar<1e) se ha aervll10 conferirles el que a cada
uno ae le señala en dicha relación, por reunir las con-
di.ciones que detennina el párrafo noveno del apartado
.) de la base octava de la ley de 29 de junio de 1918
(C. 1.. ndm. 169), i:on la antl¡tüedad de la fecha de la
expresada ley, lIeg(1n lo prevenido en la real orden circu-
lar de 20 de diciembre de dicho afio (C. L. núm. 348),
y efectividad de la de eata soberana dillposi.ción, a 101
efectps de 'permanencia en" el empleo que se les con~
.~ .
De real orden lo digo a V. E. para su, conocimiento
y demAs efectol. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
Empleo actual
Capitán.... '"
Olro....•....•....
Teniente .•.......•
Otro.••••.••.... '..
Otro ;.
Otro .
A,lIérez ..
NOMBRES
D. Félix Lanoix Braná . • • • • . • .. • ••••.•••••••.•••.
• Vicente Ureña Parras ••.......•••••••.•.•.•••••
• Ignacio.Oarijo-Oil...... . ....•. , •.••.•...•..•
• jr,sé Rubiales Ot:lino ., ..•..• , ...•... , ••... , ...
• M.ouel Rojas Vi ches.. . .. , .. , ••....• , ..••.• ,.
• FermÚl Oarela Rodrfguez '" ••..•••.•.. , •• , ..•.
• Federico Oarda León ••.... ,., .', .. , ... , ••. ,
• Roberto R~~I ColI ..•. · ........• , •.•.. , ..•••.
• juan Antonto de Haro Hernández .•.••...•...•..
• José Sulrez Martfnez .
• juliln Rod. íguez Amaro .
• Manuel Domlnguez Pérez ......•.... , ...•..••..
.. Eduardo Molina Oon:cllez .. .... .., ....•....•.
• Domingo Oironés Dongla.. . ..•.•.•••. . ...•.
• José tscartfn Canales '. .••.
• León Esta~lé Aso..... .. • ..••.........• , .•...
I • juan Buiria Arca!. , . . . • . . . . . . . • . . . . .• .. . .....
• Nicolás Buisan Claverf 1 •• ••••••• • •••••• . •••
• Fortunato Rodríguez Martínez . • . . . . •. '.,
• Pablo López Sar·taolaIla .
• Florentino Mateos M(¡ntero ...•.........
• Emilio Muñoz Rojo. . . . .. . ,... . ....•.
_. Casimiro Oondlez López.. . . . .. . .. .. .
• Ouillermo Sitjes Cotl .. .. . .. .. .. . .. .. .
Reglón a qne perteneee
t."
3."
t."
t."
t.-
Cana:ias
l."
t."
l."
2."
4.-
4."
4.·
4."
5.-
5.l'
5.·
5."
6.·
6."
7."
7.·
8.·
Baleares
Empl~ honorlfico
que se les confiere
Comandante.
Idem.
Capitlo.
Iden.
Idem.
ldem.
'Teniente.
Madrid 7 de nt viembre de 1921.
Circul.... Excmo. Sr.: Vistas las instancias promo-'
vidas por los oficiales (F. R), retirados por Guerra con
arreg~o)1 la ley de 8 de <mfro de 19<12 (C. L. núm. 26),
a que se refiere la siguiente relaci6n, que comprende a
dos <,apitanes y cuarenta y tres tenientes y principia
con D. JeBa~ (}c.ai\a Martln y·termina coa D. Pedro Va-
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,
léns HAs, en s6p1ica de qU& se les conceda el empleo
honoI1fico superior inmediato, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conferirles el q~ a cada uno se le 8eflala en
dioha rew:ión, por reunir lu condiciones que determina
el pArrafon~ del apartado .) de la base (¡ctava de
la ley ~ 29 de junio de 1918 (C. 4 núm. 169), con la
": .'~
9 de HwieatbIe de 1m '
, ....
)~ O. 1lAm.~9
antigüedad que en la mencionada relación se lesaaigna, 1 De real orden lo digo a V. E. para lI1Í conocimiento
por cumplir en dicha fecha los dos atios efectivos en y demAs efectos. Dios guarde a V. E, muchos afiOs.
el empleo horiOll'ffioo que ahora 08~ntan, segfm deter- Madrid 7 de noviembre de 1921. ,
mina la real orden circular de 2 de junio últimO', ' , e •
,(D. O. n6m. 120), los cuales BegUirán cobrando por ' , ,DEn
Guerra. SeGor_
fmpl~o bonorfllco
actual NOMBRES
Antigü~dad qQ~ S~
les s~liala~egl6n a qu~ p~rtm~c~ Empl~o honorífico I====:=¡;;===qu~ S~ I~s ~onli~r~
Ola M~ Afto
'-----II---------------I-------t------\---- -
Capitán D. Jesús Ocaña Martín •. , ..••• , .
OliO •••••.•• " • Antonio Boix BabUoni , ..•..•.••.
• Fernando Miñan Montoya ..••.•. . •• . .•.• ' ••
.• ' Mariano Martfnez Abad .
• Hipólito Amézaga Peñalba ..•.•. , • • • . • . . .• ,
• Pantaleón Ferrero Pérez •.•... . .
• Silvestre Castro Laorden . •. . •.• , .•.••..•••.
.. Serafín Vidaf Herrera •.• , ..
.. Teodoro Robles Castresc,y •...••••.•..•.••..
• Gregorio Orr:as Gutiérrez..•..............•.
• Salvador Tris!án Cano •....•..... , ......• ' , •
.. José Pérez Egido , , ..•••..•..••.•••..
• laureano González RiVt u ...........•.. , .•..
.. Eduardo Ibarra Pérez , .•. ' ..• ' . • • . .• . ..•.•.
• Melitón Carballido González .•........•..•..
.. Rafael Cuéllar Martírez •••••.....• , . , ...•..•
.. Emmelio Aceñaluárez , ..... oo· , ••••• , .. , ...
• Miguel Muñoz Cabello .. , .•.•.....••..••...
• Vicente Oonzález Fernándcz .•••••••.•.••••••
• Marcos Querol Ejargue ...• , • •• • •.••. '••..••
• Enrique Bonet LÓptz ....• , •.• • ••..••...•.
• Angel Oallisa Maymo ' •••...•. ' .• ~ • • .. • .••.
.. Antero Oa da de la Bastida ....•..••....•.•
Tenientes ...••. ( • Eladio A:varez del Valle....... . ..•..••...
• José <;astello AIemany •.• • •••. , .•••.•• ','
• FranCISco Ramos Martlnez •.••...• • ..•.....
• José Guillar Domirgo.... , ..• ',., .. , .....
• Nicolás Fernindez E,tévez '... . •.•.•.....••
• Andrés Pérez Oómez .
.. Tomás Martln Sa.dá •••••••••.••.••.••..•• '
• Miguel López Rodrlguez •.•••...•..•.....•••
t Dionisio Beot Mese~uer. . . . . . . . . . . •• • ...•..
• Federico Calvo Bagues....•.......••••.••.•.
.. Antonio Plaza Pera. • . . • • • • . . . .• •.• . .•_ •.
• Primitivo Escuc'ero Puente , •
• Maauel Richera Menéndez •• , , .........••••
• Cándido Ramos jiménez .• . .•......•.•..••.
• Arcadio Menguiano Pérez ..•.•. , ••.. , .••....
• Agustln Luquejiménez oo : oo ..
• Te.más Jiménez RIc·s •••••.•••••.•.••..• ~ .••.
t Pedro C;sr,liva ViIla;a •. . ••.••...•.•..•... ,
• Jacinto Viescas Gul1lén. .... ... ........ ..
t Senén Ga;coya Cobián . . • • .. ., ...•.•••••.••
• fal!stino Oorg~joMeMa ••..• " .•...•.••••
t Pedro Vdens Más .• :.. • • • . . .. . ..
Madrid 7 de noviembre de 192J.
l.-
3.·
2.-
5.-
J.-
6.-
6.-
6.-
7.-
8.·
l.-
J.-
l.a
3.·
Ceuta
}..
1 -2.·
4.·
. ..
:l.
7,-
J.- _
1..
2,-
3.·
3,a
3,-
8,·
S-
l,a
2,·
3.·
4.-
5,·
7.-
S.·
2,-
2.-
2,.-
4.-
4.-
5.-
8.-
8.-
Baleares
Comandante. ..
ldem .
\
rCapitanes ••••..
3 dicbre. 192&
5 marzo. 1921
3 dicbl C. 1920
3 idem. t920
5 marzo. 1921
3 (liebre. 1920
5 marzo'l7 idem •
7 idem .
7 enero.
2 abril.- •
2 tdem .
2 ¡nem •
2 idem.
:t idem .
24 mayo,
24 i:tem.
24 idem .
2.¡ i<1em,
24 idem .
24 i~em.
8 juro ..
8ldem.
8 ídem,
8 idem,
gl~~~ :(1921
8 idem.
8 ídem .
24 agosto
24 idem ,
24 idtm.
24 idem .
24 k'em.
24 idem ,
24 idem .
3oclbre.
3 idem·.
3 idem .
3 idem.
3 idem.
3 id(m,
3 idem.
3 idem.
-3 ídem.
I
LICENCIAMIEN'I'OO--,
E%Cmo. Sr.: En vista de la propuesta de licencia-
miento q~ V..K <'un:6 a este Ministerio con escrito
de 21 del mes próxirr.o pasado, formulada a favor del
alférez de complemento lA António Dlaz &majo, y en
atenclión a lo proceptua.lo en ~I articulo 01.0 de la real
orden circular dec 27 de diciembre de 1919 (C. L. nú-
mero 489), el Rey (q. D. g-.) se ha servido disponer que
el expresado oficial -cause baja en el Ejército como al-
fére:z; de complernt'nto, evnsel'vando el derecho ni uso de
uoiforme y procedi';ndose a expedirle la licencia absolu-
ta, que le corresponde .por sus años de servicio.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y damAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de noviembre de 1921.
Señol' CapitAn genenl de la curta regiólL
© Ministerio de Defensa
~ E1'cmo. Sr.: En vista de la propuesta de licencia-
! miento que V. E. cursó a este Ministerio con escrito
; 'de 25 del mes próximo pasado, formulada a favor del
alférez de co~plemento D. Jorge Mascarell Pérez, y en
ateDc:i6n a lo preceptuado en el articulo 4.0 de la real
orden circular del 27 de didembre de J919 (C. L. 011-
mero 489), el Rey (q. D.· g.) se ha servido disponer
que el expresado oficial cause baja en el Ejército como
alférez de complemento, conservando el derecho al uso
de uniforme y procediénd06e a: expedirle la licencia ab-
1I01uta que le corresponde por alS años de servicio.
De real ord8ll lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
Cuca".
Sefior Capit4u general de la primera regi6n. !
I
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EX1lmo. Sr.: En vista de la propu.eata de licencia-
miento q~ V. E. curs6 a este Ministerio oon escrito
de 26 del mee próximo pasado, formulada a favor del.
alférez de complemento D. Félix Pérez Nieto, y en aten-
-ci6n a lo prec:eptUAdo en el articulo 4.0 de la real orden
circular de Zl de dIciembre de 1919 (C. L. nlim. 489), el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el expresaeo
oficial~ baja en el Ejérci 10 como alférez de com-
plemento, oon.eervando el derecho al USO' de uniforme y
procediéndose a expedirle la licencia absoluta, que le
corresponde por BUS dos de servicio.
De real ordiet1 lo digo a V. E. para su conocimiento
y dernAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
(baya
Sefior Ca'pltAn' general de la primera región.
IfATRDlONlOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitAn de Infanterla D. Casimlro Navarro Abaja, con
destlno eñ la caja de recluta de Toro n(Un. 89, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Conse-
jo Supremo en -n dlel mes pr6ximo pasado, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonió con
dolia Marta de la Concepcl6n Alonso Valdés.
De real ordan lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. DiOl! guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
CJEJlV.A
Sellor Presidente del ConEjo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Serior CapitAn general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca,
pitAn de IQfnnterfa D. Luis Delgado Brackembury, 11U:
pernumerarioen la llIE!gunda regi6n, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo don lo informado por ese Consejo Supremo
en Zl del mes pr6ximo pasado, se ha servido concederle
licencia ¡jara contraer matrimonio con dofla Amparo de
la Vega y MarUnez.
De real ordEll • digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. DiOl! guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 7. de noviembre de 1921.
CDarv.l
Sefíor Presidente del ConEjo Supremo de G~erra y Ma-
rina. '
. Seftor CapitAn general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Conforme oon lo solicitado por el al-
férez (E. R.) de lnfanteña D. Macano Colom Carre-
res, con destino en el regimiento Guadalajara ndm. 20,
~l Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
© Ministerio de Defensa
Consejo Supremo en 22 del'mes pr6ximo pasado. se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña Maria Dolores Genov(.s Arona.
De real ol'den lo diuo a V. E. para su conocimiel\to
y demás efe~tos. Dios p;uarde a V. E. muchos aíiós.
Madrid 7 de" noviembl'e de '1921.
ClnvA
Sel'lor Presidente del Cengejo Supremo de Guerra y Ma-
ri_ .
Seflor CapiUn genernl de la tercera región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el pr·
gento del regimiento de .Infanterfa Tenerife ndm. 64.
acogido a la ley de 29 de junW de 1918 (C. L. núme-
ro 169), Francisco Valero Martfnez, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 19 del mes próximo palIado, se ha servido concederle
licencia para contr~r matrimonio con dofta Juana San-
tana.
De real ordQll. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos al'l08.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
CIDv.l
Seflor Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Setlor CspltAn ¡ene",l de CanarÚls.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Clroular. E~('mo. Sr.: El Rey (q. D. g;) se ha ser-
vido conceder a lo!! jf'fe.q y ofic.iales de Infanterla com-
prendidos en la sil{uiente relac'Í6n, q.ue princiwa con
don Ser¡tlo Gandoy Vill\ y termina con don HE"nlto Fer-
nández San Mamed, In gratificación anual de efectividad
que en dicha relación a cada uno se le senal", por com-
-prenderles el apartt',do b) de la ley de 8 de julio último
(D. O.ndm. 1&0) que mo<!ifica los parréíos primero y.
segundo del apartado :mt\lof!o dll In b8!!P. undécima de la
ley de 29 de junio de 19]8 (~L. n(¡m: l69), y serIes tam-
bién de apllracil\n 'Ia real ordE'n circular <le 12 de diciem-
bre de 1919 (l>. O. nílm. 281: Es al propio tiempo la vo-
luntad de S. M.. que por los ctIt>rpos o unidades don.de ac-
tualmente perdben sus suelO(/l)S los interesados, 1> los per-
cibfan 'kl eer baja en el Ejército, y a partir de 1.0 de
julio de 1918, previa justificación, se les reclame las gra-
tificaciones a que tengan derecho hasta esta fecha, en
adlcianales de darflcter -preferente, en concepto de re-
lief, deduciéndose de las cantidades que a aquellos se
concede por consecuencia de esta soberana disposición
las que ya se les haya satisfecho en virtud de lo preve-
nido en la base undécima de la ley de 29 de junio de
1918 antes citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aaos.
Madrid 5 de noviembre de 1921.
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,
EmpIlo actual I I!mpleo en el
de 10.lnl....do. que le 1.. concede
l. IlRlIftcacl611
IltlDcldn qru U dftl______________________________-... _.-oC f ¡ 11I •
D. Atanasio Rodriguez Oarda .•..••..•..• Situación reserva Zona Oun Canaria.
• Jos~ }¡guilera Yái\ez , ' R~tirad!>,.......................... Zona Coruña, 4~ ..
» ladeo Valdovfn Marqués ' Dlspomble Zona Zaragoza, :t2 •
» Francisco Ouevara Bur¡os ..••••••..••• Idem ••••.•.•..••• ·.·.:······· _•••• ' Zona Sevilla, 7 ••••
» Juan AntoUn Martlrez .•..•••••...••••. Idem .•..•....•••• ····,············· Zona León, 47 .•••.
• Antonio Fernández Uncal ..••...•.•••• Situación reserva••.••.•.•••..•••••... Zona Coruñ., 42 •••
• Antonio Casal Lozao. . ....•.•••..•• ' Disponible ••••••.•••.•..• ,.····.···· Idem •••..•••••.•.
• JuliAn López Rue ..••• . •..•.• : •••... Idem ....•.••.•• ,.·········· _••..•• Zona Sevilla, 7•••••
• B ldomero flC'res Paradas•.•.••...•.•. IdC'm ••· ·•·• .. •• ZonaOuada1ajara,26
• Valentin Lasheras Aliaga .•.••......••• Idem .••• : •.•.••.. ·.··,····,····,··· Zona zaragoza, 22 ,
• Felipe ferpández Samprón . , .• ,., .. , .', Situación reserva .•••••••. , ••••.•..•• Zona León, 47 •••••• ,
• Rufino L6pez Bacarizo ...•. , .......•. , Idem., ....•.••. ••••·••·•••••••••·• ldem •••••••••.••.
Comandante •••• lIdem .•••.••••• ( » Manuel Sánchez Regueira ..•.••••.••.•• Idem •.....••.•••••.......••.••••••• Zona Coruña, 42•••
• Nicanor L6pez Sardina ..••....•.•...• Idem , ....• ·.·•···••··••••·•··••· Idem .
• Prancisco Oarela Oarela ' , . . . . . • • • • • . •. Idem·••..•...••• ·······,··········,· Idem .••••••••.•.•
• Manuel fernindez Puga .••••••...•••.• Idem •.. , ...••.••• ·.···,·,·········· Idem •.•••• ;;' ......
• Magln Rodrlgllez V8saló .•..... , ... , •. ldem ••• , •.•.••.••• ·.·.··,··,······· Idem ••• · •••••••.•
• Fructuoso López P~rez •.•.••••....•. '. Idem.,." ..•...•..•. ············:·, Idem ••••••• , •••••
» Ramón Otero L6pez••••.•.••.......• , Idem .•....•.•••• ••· •• ••·•·•••·••••· Idem .••••••••••••
• Juan Oarela Casanova Idem ··• .. •• •• Zona Toledo, 2 •.•
• Antonio Oarcla Olimón •, .•••••...•••• Idem •.•.•••••••• , ••• ·············,· Zona Oran Cariaria.
• Enrique Alfaro Tliay. . • • . • . . . • . • . • . ••• Idem •••.••..• ········•·• ~ .•••..•••• Zona Palma ., •••.
» Jo~ Diez Ochoa •••....... , ...••..•• ldem •..••....••••••.••.•....••••.•• Zona S.Sebastián,30
• C~rlos Barrera Martlnez ..... , , , .... , •. loem ••••.. ,.· ..• ··········,········ ZonillOuadalajara,;«¡
. I » Vicente Blanco Herrero ...••.......••. Idem. , .....•.• , ..•••••..•••••..•••. Zona Coruña, 42 ••
·Capit4n •••••.• '1Ide~ .•.••.••• '1. Jo~ Oamonal Morin •.••...••••...... Idem ..•••.•..••••• ··•••••••·••··••• Zona Lr6n, 47 •••• ,
• Juan OarcJa P~rez Situación reserva Zona O.an Canaria.
Comandante .••• Idem .• , • • . •• .• • Juan Jim~nez Pa;z , . . • • . . . . . . • . . . . . . .• Disponible .•....•.•.•.••• ·••·•··•••· »
» Matfas Pascual Cristóbal .. , •••.••..•.• Situación reserva. . •..•••. , •••...••.• Zona Ü\ladalajara.26
• Antonio Andrés Partida , C~ia Madrid, 2 , • .. .. • . . . . »
» H~raclio Jim~n(z Calvo ...•.•.••.• · R'serva Oula.. »
• Ramón Prado Bahamonde .•.•..• , ..•. Situación reserva••..•.•••••••••... •,. Zona Se¡ovia, 40•••
» Ubaldo Vegas Jimeno •••...•.••••••..• Reserva Santander, 83 ...•••••.••••..• •
Capit6n, lldem {. Jos~ Rodrlguez Lozano y Bravo Idem MilaKa, 28 »
• Manuel Borobia Arb6s . ' •.. .. .. . •.. . •. Idem Palma, 1 · . .. .. .. . . .. .. .. »
• Vicente Mochales Oarda . . .. . . . .. .. ... Rva. Hu~rcal Overa. 50 . .. .. .. .. .. .. .. •
'. Plicido Rodrlguez Jim~lIez •....•...••• Cuerpo de Seguridad ••.•••••..••.•••• Zona Barcelona, 18.
» MaDllel SjlI1t(n Arias ........ ' .... , .... Rva. Cangu de ODfs, 110............. »
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O I Ia. 'O, Sergio Oando Vila Reg, Zamora, 8 ' • .• • .. .
Capit6n.. .. CApitán t » Arturo OontAreZ Vbque¡. Izona Orense, 44...•.•••••.•....••.••.
» Emilo Oarda Soria ..•••.•••.•• . . • . •• ldcm AImerít, 17 ••••••••••••••••••••
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D. Lucas Sánchez Rodríguez ............• Rva. Pravia, 11 J •••••• •••••••••• • •• • sepbre
» Francisco Vi le~as Martín ........•....• Idem Almería, 49 ..•••••••••.••. : •••• • ocbre.
• José Zaragoza Ouerrero•...... , ••..... Idem Tort~a, 58 ••.•••.••.. • •.•.••• • nobre.
• Manuel Delgado Navarro..•..•........ Idem Palencia. 8~ ....•••••••..••..••. . idem•
• Antonio Taboada Col6n ••..•.•••..... Idem Vé!ez-Málaga, 29 •.••••.•••••••. t \idem.
• MattO Merino Anibas •••.....••••.... Idem Las Palmas •...••••...•..•..••. • idem.
• Martín Tórtola O.reía ••..••.••••.... Idem Badajoz, 11 .................... • -idem.
t Pedro Carabantt5 Femández .••..•••... Idem •...••..•.•...•.•.••...••..•••. • idem.
• Manuel Carvajal Salinas ••.•........... Idem Toledo, 5 ••..•••...••.••.....•. t 25 1.200 1 idem. ) 19
• Manuel Ramirez de Arellano Martinez ... Idem Gua;]al.jara, 71 .•..•....••.•.•.. ,. idem •,.
• Isidro Nadal Muñoz •••••...••••..•.•. Idem Zaragoza, 63 •..........••.••.•.
·
idem.
» José Garcf. Donoso .•••....•..•..•... Idem Sevilla. 17.•.......•.••.....•... ,. idem.
• Víctor Senderos Cu~idó ....•.•.•.•..•. ldem Sin Sebasti4n, 78 ... t........... • idem.
» IIdefonso Felipe Carrascal ••.•.....•.•. láem •..•...••.•...•...•.... '" .•••• ,. idem.
,. Plácido Oarda Alvarez•••............. ldem León, 112...................... ,. idem.
• Celestino Calderón Miralles ..•...•.... Cuerpo Seguridad••••••..•••.•.••••.. Zona Comña, 42 ••• idem.
,. Martín Cerrillo Agüero•••••.••.•...•• Rva. Bala¡uer, tIO . • • • . • • • • • •• • •••• • idem.
• Francisco Dlaz Ornz .•. • ....••.•..•. ldem Granada, 32....•.•.•.••........ • idem •.
• Antonio Barba Salán ................ : . Situación reserva..................... Zona Mála~a, 11 ••. idem .\19
• Tomás Rodríguez Arenillas ....•...•.~. ldem ............................... Idem Oviedo, 46..• idem. 19
• Man'\1el Fidalgo Sarabia ............... Zona Badajoz, 5 ••...••.•..•.....•... t ( enero.
• Manuel Morón Ballesteros .........•..• Rva. Mondoñe<lo. 101 ................ ,. Idem •
Capitanes •••.•• Capitanes •.•••• ,. Marcos Bruscas Caseras••••••.•••..... Idem Zaragoza, b4 •.......•.•.•• ~ ..•• ,. . idem •.
• José fernández Cavanas•....•.•....•.. Idem Lugo, 100. . • •• . . • . • •• • . • • • •.• . • febro .'
,. José Oaspar Ouerrero ............... (dem Zaragoza, 63 ..•...•...•••....•• • i<km.
• {)sé Cano ColI. • . ••. •.•.••..•....... Idem Palma, l ..••....•..........•.•• ,. idem..
• iego Vil/alobo Rivera................ Idem Antequera, 30 •.•...••..•....•.. · . abril ..
t Jos~ Guerrero Alarcón ................ Idcm .•....•....•....•..•...•.....•. ,. ·dem.
• Diego Martín Martín ..•• , •.•••••....•. Rva. Ronda, 3~ .••....•••...•.••..•.• ~ ~dem ••
• Alberto Imperial Oarda.•..••...•.•.•. ldem Málaga, 28 ••...••.•.•.••.•••.•• • idem.
• Diego 501/5 Avila ..................... Idem Toledo, !). • . • • . ... ........ • •• • idem •
,. Francisco Cardoso Corrales ........... Idem Sevilla, 17•••.•••••.•..•.....••• • ldem.
,. José Moya Molina •••.....•.•..•..•.•. Idem •••.•.•.••....••••.••.•.••.••.. • 24 1.100 1 ídem.
• José Maria Orill.na .................. Idem Carmona, 18 ........•.••.•..••• • ídem. 19,,1• I
• ,Desdichado 1\I!Iesias Costa•.••.•.••.... Idem Palma, l ....•••.••••.•.•..••..• ,. jdem •
• Amaldo Jofre Sastre. • . . . . . . •.•• . .••.. hJem '" .••••••...••.. , •.... " .••.•. • dem.
,. Sebastián Correjel Valero •..•.•..•.... Idem Toledo, 5 • . . . . . . •• . • . . . . . .. • .. • mayo.
t Jos! Robles L6pez................... Idem Almtrfa, 49 .................... ,. dem.
,. Emilio Alvarez falcón ................ ldem Orense, 103 ..••..•.•.••••..••.• • 'dem •
• Domingo Pal1rón Ouarel1o ..•..•.....• Zona Oran Canaria ..••.....••.......
·
Junio.
• Juan Nadal Obra:!or.................. Rva. Palma, 2 ..••..•.. • ..•..•..••. • ulio••
,. {faquín ~arrate laplana. •. . . . . •. . . .. . Caja Oerona, 61 ....•..........•...•. t . a¡OIto
.. &fati Oomez Nlateo •••• •. ••..•.•.•. Rva. Zaragoza, 63 .•.•..••....••.•.... • sepbre
• A·.tonio Carmona Monlla ...•. ... . •. Idem Carmona, 18 ...........•.......
.' Idem •
,
t Manuel Jiméoez OuilléD .•....•.•••.••• Caja Barbastro, 63 .•.•••......•...•.• • Idem •
• Pedro Manjón San Jo!~ ............... Rva. Santander, 83 •••••.•.•••.••••••. • oobre.
t Jaime Osorio O5Orio ••••••••••..•••••• Idem Pravia, 111 .. ·................... • idem •
/ • Angel RebollO Ijalba.................. Caja Baoajo%, 11 ..................... .. nob~.
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D.J~ Cobas Alvarez................... Rva. Monforte, 102 •••..••..•••••.... ,. \nobre . 1921
,. Oenaro Lahuerta Márquez ........•... Fallecido••.•.•••. '..••.•.•••........ • Zona Huesa, 23 ••. idem.
1911
» Jesús Oa'do Parapar.•.•. ' . . . . . . . . .. . Rva. Coruña, 96 ••••.••••••• '•••..•••• ,. ídem. 1921
,. lo~ Aporta Díaz .... '" ............... Zona Oranada, 12••• '.............•••• ,. ) 24 1.100 'r'm
1921
,. AntOniO COrt6 Rwz .................. Rva. MiIaga, 28., ..... ' ..••..•..•...• ,. idem
1921
,. Antonio Reina Teruel ................. Comandante mil. Castillo San Julián•.•• ,.
dicbre 1921
,. Manuel Gondlez Campos. , ..........• Rva. Carmona, 18..................... ,. idem.
11#21
,. Fernando Mejías ~alas .....•.... , . , ... Idem ViDanueva de la Suena, 13 ....... ,. enero. 1921
,. e~ Olive~ Castillo.. • . . . . •. . ....•... Idem Osuna, 19, ..................... · ,. idem, 1921
• UII Hemuda Cabello. . ...... , ...... Zona Santander, 34 •.•........••.•••. ,.
ídem, 1921
,. An¡eI Heras Dfaz .' •...........•....• ~iquelekSGuipúzcoa•.••.•.•..•....• Zona S. Sebastián, 30 idem. 1921
,. Ernesto Galán del Pino ............... Zona Milaga, 11 ..................... ,. I
febro. 1921
,. A¡usUn Velarde Banda.............. ,. Rv•. Badajoz, 11 •..•••••.•••. ····••·· ' ,. idem. 1921
,. Raimundo LópezRegal. . ............ Zona Lugo, 43 .••..•.•••....•..•.•. ' . ,.
ídem. 1921
• Moi~ Amores Márquez•.•.... , ...•.. Rva. Talavera de la ReiDa, 6 ••••.•..•. , • idem.
1921
, • Ama"eo Herrera Estrada••.......•..• ' Idem Santander, 83 ••••.••.••••..• ~ •. ,. idem.
1921
,. Ismael Sepúlveda Cruza...........•. ' .. Idem Antequera, 30 ••..•.•••......••. •
• m'ano. 194!1
• Prancisco Morgado Bu.........•..... Idem Zafra, 12 ...•.•.•...•.....•• ··•· ,.
idtwn ' 1921
• ~lián P~rez Iturralde •... , .. ' .•...•... Idem Huesca, 66. ............... , ••••• ,. ídem.
1921
,. al~ntfn Ca.lvo Paniagua....... • •...• Zona León. 47 .••..••.. ' •...'•..••.•. ,. ab'iI .
1921
,. Manano RUlz Arrallz •..•..... ' ....... Rv.. Torrelavega, 84 .•.•..•... , ....••. ,.
idem. 1921
lnea ....•• Capitanes ••••••1 • ' Manuel Sánchez Segura .•.. ,., ........ Idem Ronda, 31 ••.......••......•.'...
» . mayo. lY21
,. Indalecio Muñoz Castillo•..•. , ... ~.... Idem Guía..•.•.•.......•.....•.•... ,.
idem. 1921
. ,. r~ Alguacil Ruiz•.•...... , , ......... Idem Villanueva de la Serena, U ....... )' 23 1.000 l\!dem. 1921
,. oaquln Vázquez Camacho ........ , ..• ldem Guadalajara, 71 •.••.••.'••..•...
,. 1921» Idcm.
,. nfl~e ~odrígue~ de Palacios ... , ..... Id~m Os~na, 19 ..................... ) junio.. 1921.
• Luis .anbgpsa ~wz Torango ......... Caja Se~lIa, 17 .................... ,. idem. 1921
,. FranCISCO Conejo Muñoz.............. Rva. Sevtlla, 17 .. , .. ,. . ....•.. ;., ... » agosto 1921
,. Manuel Domínguez Ruiz .............. CajaCumona, 18................... ~ idem. 1921
,. Benjamín Quevedo Rfos ........... ' .. Disponible .......................... Zona Santander, 34. ídem. 1921
, ,. Leandro Marlfncz Martinez ..•........• Rva. San Sebastián, 78•.. , ••••.•••..• · ,. ídem. 1~~1
,. Timoteo Bernardo Alonso ... , ......... Caja León, 112 ..................... • idem. 1921
» Moriano Linares Alvarez. .....•. ...•. Rva. Zaragoza, 64•....••• '.......•..•. ,. ídem. 1921
. ,. Pe1if<e Ortega Molina ........... ' .. ' .. ldem Malaga, 28..................... ,. sepbre
1921
• pab o Bartomeu Batellori ., ..•......•• Idcm Geruna, 61 .•••..•..•.•••..••... •
r idein . 1921
. ,. Andr~s Cano DIaz .• : .••....• :. ' . . . . .. Zona Toledo, 2 ••••.......•...••• ' ... ,. idem. 1921
» C~r Ca¡npi1l9 Berard ................ Rva. Carmona, 18.................. • lidem. 1921
• fleuterio del Toro Moya '," .. . . .. .. ... Cuerpo de Seguridad................. Zona Valencia, 13 .. .
idem, 1921
,. ROrt:Ján Martín Sanz •.•.•.. , . • • . . . • • •. Rva. Segovla, 93 •••••.•....••••.••. • .
.'
¡ídem. ,1921
) Regino Lararzola Amestoy •.••.•.••... Idcm San Sebastilin, 78•••.•••.•.•••• ,. ídem. 1921
• J~ Ló~ez Rodríguez ................ Caja Guadalajara, 71 ................. ,. ídem. 1921
»AdoJfo lores Vall~.................. Rva. Langas de Onís, 110. .' ..... , .... •
,. 18 500 1 julio .• 1~18
,. Jos~ P~rcz MarUnez•.••••••.•........• Idcm • • . ••• . • • •• ••• . ••••.••••.••••• •
,. 18 500 Ildem. 1918
,. GUll\ermo Oonzález Herrera •. . . . . . . •. Fallecido. . •••.•.•••.••.••..•••.••.• Zona Oviedo, 46 •••
,. 18 5l.Q lldem. 1918
. l' f ...cisco Jim"'" jimón", ............ Coja lo,,,- 41 .•••.••.••..••••.•••••• ,. 36 ,. 1.600 1 idem . 1919
Ines Calientes ,. Jos~ de los Rios Orozco............... Rva. Antequera, JO, ................. • 34
,. 1.400 1 mayo. 1919
..•••• . ••••• ,. Ml!Jlerto Larrumbe Lizárraga.••..•.•. Idcm Tarrasa, 54••..••••..•••••.••.• » ~4 » 1.400 1 julio .. 1918 t
, • QWl\tln Slinchez Simón.............. Idem Tafalla, 77 ..................... • 31 • 1.100 1 nobre. 1919
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Iñslino o s;tución de lostulernadllsNOMBRES
•
fmpleoenel
que te lea concede
la ¡ratificación
Emplio actual
de 101 InteresadO!
Motivo por el • fedla O
Cuerpo dependeDcía que le le con~ede Oralifl- eu que ha de empenr •
• . la ¡ratificación I bo . O
o unidad que ha de hacer cación anual e a no •
la reclamación MOl delAIIOI de en pesetas' I I 1
------1 1 I I ~ ollcial Ola Me, Aüo FI
D. José Draz Varela .••..•..••••...•..•.• Rva. Tafalla, 77 •. . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . ,.
,. Amalio Oandía Rabadjn ; • . . . • •• • . . • .. Idem...... • .•..••.•...... , •.• ,.... ,.
,. Mariano Fernándcz Carretero ........•. ¡,'em Huesea, 66 ,........ ,.
,. José Herrero Mi1alles .•••.........•... Idem Ouía •... , . . • . . • .• . .. , ..•• , .• , ,.
a Wenccslao Ro.sa'S'nchez Caja Zafra, 12 ,.
,. José Morgado Santos Idero Mondoñedo, 10\. , a
a rederico Oarcfa Fernández Rva. León, 112 ,.
, • ,. Narci~o G3rcfa Segado ••... ". '...•.. , "'upemu!Derario 4.- región ...•••• , , Zona Barcelona, 18,
a Funesco Garda Vera Caja OVledo, 109 ,.
a Ramón Oonzález Martinez ; •.. , Rva. Oviedo, 109 , .. ,............ ,.
,. José Barber Jorro •••••••. ..•••• , .. ,., tdem Guía........... .... ...•..•..•. ,.
,. José Par.della Couso Caja Olot, 62........................ ,.
,. Juan José Santa Cruz Julián ~ Idem Pamplona. 76 •• , •••.•• ,. •.•••• ,.
,. Francisco Cuscó Masana , , Rva Huerca1 Oyera, 50 . .. .. • .. .. .. .. . ,.
a Isidoro Briegas Hemández ,.... .. Idem Pravia, 111 a
• José Buerm Ortega , Cuerpo de Seguridad ·• Zona Santander, 34.
,. José Conde L1ort Caja La EstralJa, 107.... a
a Enrique: Riera Martinez ..•••. ,........ Bón. Caz. Oomera Hierro, 23 , , • • • . • • • »
,. Miguel Juan Pellicer ••••• , •..• , .•• , , .. Caja Ibiza. • . • • • . •• • • • . • . . . . . • • . • . •. . . a
• Salvador Bañuls Soler Cuerpo de Seguridad , Zona SeVIlla, 7 ..
} • Juan Rozas Lópcz .• , •.• , ........••.•. Rva. Mondoñedo, 101 ••••••.•.••. . . • • •Capitanes •• o liI'enientes o ,. Malllerto Vecino, Ordóñez , , Caja Monforte, 102 o ,.
• Jesús Díaz Rivas , , Rva. Mondoñedo, 101 •.
,. Juan Martln Carbonell o. o , • • • • . • • • • • •• Idem .... , .••. , •......••.•. o •• , •.• o o .,.
a José Neris Paredes. .. •• .. Bón Caz. Gomera Hierro, 23 • .. .. . .. .. »
a Francisco lisorje Oómez , Rva. Jerez, 23 ,............. ."
• Rogelio Castedo Cala................ Cuerpo de Seguridad.•••••••.....•...• Zooa Sevilla, 7•••••
• Jos~ León M~nzano ,', Rva. Huercal Overa, 50., .. o o... »
• romás Mdrtl Morer ••.•.•..•...•.••... Idem Gerona, 61........... . ,.
,. Jo~ Barreso Castro .•.•.•. o , ••••••• " Caja Huesea, 06 . o • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •
• Martín Oonzález Oonzález ••. . . Rva. Barbastro, 61 . • . . . • • •
• Ramón Tejedor Oarda .. o ••••••••••••• Idem ...•. ,......................... ,.
,. Cfsar Oarcfa Pazos Idem Astorga, 113 :...... •
• Macario Hem~ndez Mosquera .. o ••••• ,. ldem León, 112••.....•..•.•••• ,... • •
• Cicilo Velasco Rodríguez ' Idcm Pravia, 111..... .. .. .. .. . . .. .. .. ,.
» Eduardo Platas Castedo.••..••......•. Idem.... .• .••••..•.••••••••.• •.• •
• Vicente Nieto Oarda ..•. o •••••••••••• Zona Oviedo, 46.................. .. ,.
» Ildefonso Oliva Salvatierra Rva Oviedo, 109 •
• Ignacio Santamaría de la Fuente. :. . . . .. Idem Gangas de Onfs, 110 •••••• '-' • • • • ,.
• Francisco Carvajosa Cacho ••.......... Idem Ciudad Rodrili!:o, 91.... ••••••••. ,.
a Juan Leiva Hidalgo Caja Ciudad Rodrillo, 91.. .. .. ,.
,. Juan Mu~oz ~odrfguez............... Rva. Ciudad Rodrigo, 91. ·. a
. • Alfredo Calle Barañano •. . • • . . . . . . . . Id~m • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • • ,.
, ( ,. Federico Ballesta Llorente .••.•......•. Idem Vélez Málaga, 29. . • . . . . . . . . . . . . . •
1 ' , ,. Cándido Cueto Castro Idero León, 112...................... •Tenientes. O" o. Tenientes •...•• ~ a Oemetrio Oil tspejo -........•• Reg. Oerona,22 ,.
• Maximiliano ~asas Martín •.....•..•••• Rva. Málaga, 28.: ..•........ ,........ ~ 5
• Manuel Cebnán Martlnez•••..... , ...•• Cuerpo de Seguridad...•............. Zona Bada¡oz, •••
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Cu~rpo, d~ndenda qu~ le eODc~d~ la Ontlll· en que ha d. ~llIfM1111reratlllcaclón
.. 1_ lat.rnad.. que .e la. eOIlCH.
NOM.~I!S Ontino o s1tucl6a 'e IoIluttnud_ o IlDldad qll' ha di haClr eacl6n IIIIl1
l' el abono
la II'ltllle&1!6D
la f~\ulacI6D AlIo. de Alloa de ell ptteta.
.
.erYIdo ofldal Ola Mea AlI.
-
- - -
D. Antonio S1nchez Riaño .. : .•••......•• COlDte. mil. Ca!ltJl10 Oabru • , .•••.•.•. ~ 32 • 1.200
1 dibre
· 1920
• Pedro Uroau Noya .•.••.•...••....... ':uerpo de Seguridad .•...•...•...•.•. Zona Palma .••••.. 32 • DOO
I febro • 1921
• Antonio ~odrigucz Maclas .•.•....•. ~ • Zona León, 47 .••..•.••••• · .• · •• ·•·• • 3..l » 1.200 1 idem . 1921
» Victnte Salvatierra Sanz .....•••.•••..• Rva, Tafalla, 77 .••.••.••••••••• ······ • 32 •
1;~00 1 marzo• 1921
• Pedro Pascual Oondlez ..•••••.••..•• Idcm Toltdo, 5 •••••••••••••..•••••. ; • 32 ~
1 ~OO 1 abril •• 1921
• Aatadeo Tejeiro fernández .....•.•... Re¡. Valencia, 23..................... ¡. • 32 • 1.200 1 nobre. 1921
• Jo~ Carril\o Guzmán•......•.•...•... cu~o de Seguridad ........••......• Zona Mitaga, 11 .•• 31 • 1.100
1 idem 1'121
• Oregorio Trigo M.rtina •.• . .•..•.•.. Rv.. ltiva, 28 ' ....................... •
ocbre.
» Alonso Ml1rquez Diu .•.•...••....... Caja Antequera, 30••...••••••.•...... » idem.- idem.
» Máximo Trigueros Calcerrada ••••....• Rva. Badajoz, 11 •••. , .•.••••••••••••• »
» José Armada Piñeiro.oo ........... oo. Zona Lugo, 43 ••.•.•....••••••...... »
Idem.
» Sebastian Máximo Carreras •••.•..•••. Rva. Toledo, 5. • • • • • • •• •••••••.••.•• »
ídem.
• José Olivera Trejo .•••••..•....•. · .•• · Caja Toledo, 5.. . . • . . •• •• •.••.•• •.. ~
'dem.
» Angel Antolln Martín •••.•.••.••••••.• CUrrpO de Seguridad..•..•.•••...• · •• Zona Tarragona, 22,
idem.
~ Indalecio MmAn Oarcla •.•.•••.•.••••• Rva. Sevilla, 17...................... »
·dem.
» Juan Jaime Pilar. ••• . • ••. .• , .•••...•• Zona Palma •••••..•. , .••.••.•.•..•.• » » 12 1.200
1 idem •) 1921
~ Julio Iiernández Cerra ••.•.•.••••••... Rva. Odiz, 22. ••. . ••.••••••.•..•.•. •
idem.
» MiRuel Perrer Alvarez................. Re¡. Extrcmadura, 15 •••••••••••••••.• •
Iidem.
~ ~Sé Arb6s Ventura.............. · .... Idem Badajo&, 73 •••.••••.....•••.•.. » ~dcm •
• o~elio Añino Orliz... .. ............ Idem ••.••.••..••••..••.••.•.••.•.•. ~
idem.
I Emilio Bueno Oteyza ... ~ ............. Rv., Barbast'o, 67 ••••...•••••.......• . .'
ídem.
» Vicente Blanco Torrubia •...•••••• • .• Reg. Ceriñola, 42 •••••.•••••••...•.•• I
idem.
» Lázaro MiIIAn Carrillo.... , ............ Caja Algecilas, 24•••••••••••• · ••••• •· » nobre. ,
• Tenientes •.•••• » {ranJcaén Carrillo ....................
Rva. Astorga, 113 • •• • • •• • • • •• •. •.••• » idem.
» mi o Chac6n Sotoea •..•..••...••••. Comte. mil. Castillo Mor6n ...•...•... »
» Emilio Flores Oarrido ................ Caja Ronda, 21 ..•.•••.•..••.•...• •• »
» Pranci.co Vaquer L~Z ..•.•..••..•.. Rva Wlaga, 28................ • '. .. »
I Francisco lIel R\ls I ro. •.. ., ••..••• Reg. Córdoba, 10.•••.•••••••••.••.•• »
» Manuel Vegu Morier .••.•...•••.•..•. Bón. Caz. Barbastro, 4................ »
» Antonio Rodrrguez Romero'••••..••...• Caja Vélez M~aga, 29 ••..•.•.•• ' •.•• •
» Jo~ Ouerrero Alarcón ••..•....••.. , • Rva. Vélez Málaga, 29 , ............... »
» Félix Abad ""clero ..••••.••.••....... Zona Oran Canaria••••••••...••.• , •.. »
» Juan Iiernández Calimano..•.•••.•• ," Rva. L~s Palmas .•• : ...•.••••....•.•• »
» Oabino Jc'le And,Cll ...•.•...•••.•. r· .• Reg. And.l1ucía 52•••••.•.•.•.••• '. »
» ViciPriano Oonzi>lez Camarero ..•...•.. Rva. Lugo, 100••.•••••.••.•••• •·••••• '»
» Juan Flo'es Cordobés... ..•..•....•• Zona Toledo, 2.............. ·••·•··· » 1 julio•.
» Pedro PaS'eual Oonzález ....•.•.....•. Rva. Toleoo, 5••.....•..• ·.····, •• • » » 11 1.100
1921
» Pernando Mongano Lázaro. • . . . • . •••. Sección tropa Aademia Infanteria •••.. Zona Toledo. 2 ••••
» Vicente Sureda Alzamula............... Re¡. Tarragona, 78................ ·.. •
» Julio Pigueras Baza.•.•••••••.•••••••. ZOAa Tarragona, 22 .••••'............ » !
» Enrique VI3fli(e Tena...... ' .......... Rva. Tarragona, 64 .......... ........ »
» Vice' te Martfnrz lodar....•.••••.••..• Caja OsunlA, 19 ••••••••••• • ••••..•.• »
» Rafael'Oómez Jiménez................ Rva. Sevilla, 17 ....................... ; I
» José del Moral 06mez •••.••..••• ; .••• Rv•• Canuona, 18. •••.•..•••••••• '.. )
» C~sar Oonzlijez Pérez................. Reg. lsabclll, 32 ..•..... ··.·········• •
» Ricardo Rojo Antolln••.....•.••.•••.• Cuerpu de Seguridad ...... ,., ........ Zona Barcelona, 18.
I José Martlnez Oonzález .......... oo ... Caja Santander, 8j • oo . .. . .. . . . . . . .. •• »
» ~teban Carr~cedo péf~ .............. R... Santander, 83 • . .. .. • .. . .. .. .. ••• »
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• 10 1.000 '1 nobre. 192136 • 1.600 1 febro • 1921
31 • 1.100 1 aepbre 19212S
-
500 1 junio. 1921
~ • 500 1 aobre. 1911
• 11 500 1 julio •• 1911
• 23 1.000 1 aROlto len: I ~
• 23 1.000 1 ídem. 191 -
• 25 1.200 1 nobre. 192'
Motl'lO ponl ~ Ptelll !'
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NOM!lIU!5
•
empleo en rl
qllr se ItI concrde
la Uatllcad6n
I!mpleo aelaal
·.,ie 100IntrreudOl
D. aabino Casal" Álvarez Zona Santander, 34 :.. • • . .. .. • • • •
• lo~ Outi~rrez Ruiz Rva. Torrelavega, 84 . •
• lrartolom~ Bonb Reca ; .•..• ;. Idem Palma, 1...... •
• Anto"io MAs MOreU•.•..•...........• ldem Palma, 2 ••••• ••••• • •
• Jos~ Alvarez Ladrón de Ouevara ••...•• ld..m Hub'cal Oyera, 50 •••••.•••••••• •
• Simón Alonso Oondlez ..•••...•...•. Comte. nu1itar Casti,lo fomer.. •• ••• • • •
• Simeón Sanz Cubillo .••.•..•••••..••. Ayudante Fuerte Ouadalupe........... •
• Jos~ Segarra Salvado~•••.•.•••••...••• Idem id. San~arcos.................. •
• Addfo Moreno CalleJa Zona Ouadal Jan, 20................. •
• Mariano de la Plaza Oonzála ...•..••• Caja Ouadalajala, 71 •••••.•.••••••••• •
• Miguel lIovera Ouap................. Reg. Badajoz, 73... •
• Carlos García Ruiz... . .•••..•••••••. Idem .••••••.•••••••••..... ......••• •
• Otra~do Cabalo fernández........... Idcm............................... •
• Emilio González Sáenz••.••.....•.... Rva. Barbastró, 67. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . •
• Bonifacio P~rez León Caja Astorga, 113.................... •
• Federico Oondlez Oondlez...•.•..•. Cuerpo de Seguridad .......•••••••••• Zona León, 47.~•••
• Jos~ Hernández Alcázar R~. Vizcaya, 51..................... •
• Esteban Oarda Torres Retirado Zona Coruña, 42 ..
• Pedro fernández Alonso •..•••••••.••• Reg Z2~o~ 12.................... •
• Francisco Guerrero Sosa............. Idc:m Ceriñola, 42.................... •
Teniente ....••• ITeniente <• Lui~ Rubio Uriarte.. ..,. ,...... Idem............................... •
• Enrique Hurero Sánchez••••••••..••• fallecido••..•••••........•.........• Zona Salamanca, 38.
• Capistrano fandiño Novo Retirado Idem Lugo, 43 ..
• Manuel MorJat Beurregat Caja M!lag., 28.......................
• ~uln Cuerpo jariego••••• _... .. •••••• Rva. Vülallueva de la Serena, 13........ •
• o~ Sánchez Ramos Academia de Infanterfa - •
• ienvenido Moraleda Jim~nez • •••••.•• Rva. Calataypd, 65 •.•••.•••••••.• : • • • •
• Carmelo Díaz fernindez Idem Carmoba, 18................... •
• Luis Viaggi Alcázar. • •• •• •• •• • • . • • . ••• Zona Sevilla, 7•••••.•.. '.' . . . . • • . . • . • . -
• Julián Cernido Merino Rva Torrelavega, 84...... •.• •
¡> tmilio Mendoza Calderón •.•••.•••. '. • Idem Tafalla, 77 ••••••••••••••••••.•• •
• Nicolás Lozano OOmez Reg. Valladolid, 74 •
• Pedro Ridad )im~nez ; Caja Almena, 49.... . .. •
• Leopoldo Oarda Busquet.· Rva. Almeda, 49........... •
• Agapito Pizarro Luengo oo. oo Idem Ouadalajara, 71................. -
• JuHII Moreno ,le Pablo Reg. Badajoz, 7"J..................... •
• M~nuel Vázquez L6pez••••......••••. ldem............................... •
• Jo~ Martlnez Peña................... Caja Plasenda, 95.................... •
- Eduardo I'ederico de Zabalo •• oo Reg. Zaragoza, 12 ".... •
• Carmelo P~rez Sánchez Caja Carmona, 18.................... •
• Casiano Mfg1lez Rey. . . . • • . . • • • . . . • • .. Retiradf) .••...•••..••..•..••.•.••••• Reg. Zara¡oza, 12•.lIt·Antonio )irn~nez López .•..••••••••••. Re¡. Afriea, 68 . . ...••.•.••.•.•.••••• • .
Al ~r Alfúu. .•••••• _ Julio Vide Villanueva •••.•..•••.••.••. Idc:m Serrallo, ()9 ••••. •••••••.••••••• •
• Sandalia Martín Oarrido Idem Córdoba, 10 ,................ • •
C dM I .. 1- Felipe Artal Serrano S.tuación reseIva ; Zona Pamplona,~.
oman te••• CapIUn ..•....• ¡ • Juaft t1zarbe Azpilicueta ......•.•....•. Id.m ••..•••••••.••.••.•••••..•...•• Idem •••••••.••.••
Ca . . \ • Vicente Tugorcs Villalva. •..•..•. . • • •. Idem ••••••••.•••••••••..•....••.••• Idem ....•••.•••••
pdin ~pd4n""""1 • Manuel Delgado Nayarro. . ..•.•.•.•• ; Rva. Palencia, 85 oo • • .. • • . »
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Motivo por el '¡'echa
emplee aetaal !mpl.eo en el
Cuerpo, dependeacla que se concede la O~tlfl· en que ha de empezargratificación
oi~ losllltereaadOl que le 1cI concede N oMBIU!S
D"tlno ositaacióa de los iDteresados o anidad qDe ba de "acer cación aDual
el abono
la ¡ratlllcadón • la reclamacl6n en pesetalMOl de AlIos de
VI
servicio ollda¡ Dla Mes
-
Allo
r.;;:-- -- - -
ce i
.., D. José I~le8ias Mateos •••••..•••.••••••• Rva. Palencia, 85•..••.•••.•.••••..••. 24 1.100 1 abril •.
1921
O
t •
t Au,eho Bravo Ramos ................ Idem •••••••••••.••..•.•••...••••• • • 24 1.1LO 1 idem .
1921
t fausto Antolln Ruiz..,......... ., .... Caja Palencia, 85.. .......... , ........ • • 24 LUlO 1 dicbre. 1921
<D . • Santia¡o Vázquez Martlnez••••....••.• Situación reserva ..•••••••••••••••••• Zona Pamplona, 29. ~4 UOO
1 nobre. 1920
•
('.¡¡pitanes ••.•.• Capitanes •••••. • Emilio Navas Lizarbe................. Rya. Pamplona, 76 .•.•.•.••••••..•••.
. 2'¡ 1.1UO 1 abril .. 1921
• •
~ . • JuliAn Surió Andrés.................. Idem .•••••••••••.••..• ·••••·•••·••• • •
24 1.100 1 idem • 1921
U1
•.Te6dulo Cuadrado Abad••••••••..•.•• Zona .Palencia, 35 ••••••.•••••••.•.•.• • • 23 1.000 1 agosto 1921
::J • • Aquilino MartIna Oómez ...••...••.•• Situación reserva..................... Zona Palencia, 35 •• •
18 500 1 ju.io•. 1918
(J) • Dionisio Martlnez Sebastián •••..•.••.• fallecido ••.••.••...••••. ·•· •., .••••• Idem Tenerife ...... • 18
500 1 idcm • 1918
Q) Rectitlcad6e a la reladÓll que acOGlpda a Ja
R. O. d.12 d. eeptlembr. 61tbDo (D. O. aÚll. 204) .
capitán•••••• '•• capItán ........ D. Emi'io Tormo Pelegrfn ••••••••••••••• Zona Tarragona, 19....... . ......... • • 24 1.100
1 marzo. 1921
Teniente ••....• Teniente .•....• • Marcos Oandla RabadAn .•........•.•• Rvl. TarancóD, 10.. • •..........•...• • 32 •
1.2(,0 1 ocbre. 19:¿1
Otro ..... ; .... Otro .......... • Ram6n Burgos Casas ••.••• : ..••••••• Caja :.tedina del Campo, 87 ....•...•.• • 32 • 1.200 1 julio, • 1921
Rectltk:ad6a a Ja reJac:lón que ac:ompala a Ja
R. O. d. H de MPtlembre 61t1D1o (D. O. 11601. 216).
I D.~~ Pardo Menoyo •.••••.••••••••••• Prisiones militares de Madrid ••••••.••• • 33 • 1.300
1 dicbTe. 1921
Tenientes •••••• Tenientes ......i. úael 06mez.Cabanillas.............. caja CórdOba, 25.•.•..•••••••.•.•••• • 32 • 1200 1 mayo.' 1921
• J08é luenio flg<ll .••••••••••..••••••. Rva. Inca, I .••••••.• : ..••.••...•.•.• • 32 • 1200
1 idcm • 1921
Rec:tllcacl4e a ia reladón que ac:oJDpala" la
R. O••e JI •• oc:"bre último (D. O. nÚll. 236).
Capitán•••••••• Capitán •••.•••• D. Jerónimo Valcarce 06mez.•••••••••••• Rva. Valdeorras, 105. . •.. . •.. •. .. •••• • • 23 1.000
1 agosto 1921
CapitAn ••••• 11' Teniente. ..•.•• • Manuel Vizquez Hernández ••••••••.•• Idem Jerez, 23.••..••••.••.•.••••.••
,. 32 • 1.200 1 julio.. 1918l" E....'. AIIM. 00""· .............. Zona PontcYCdra, 45 ••••••.. , •••.•••• ,. t 24 1.100 1 nobre. 1921
Capitanes .•••• Capitanes • Rómulo Oil Santolitegui ' ••..•••••••••
Rva. Vigo, lOS•.••.••••..•..••.....•
·
• 23 1.000 1 julio. 1921
" ...... ,. Manuel Villaverde ::iobral .............. Idem La Estrada, 1:7.... / ............ • • 23 1.01.10
I agosto 11121
/ ,. Benito femindez ySan Mamed ...•..• ~ ldem Pontevedra, 106 ••••••••••••.••• • • 23 1.000 l sepbre 1921
,
Madrid 5 de noviembre de 1enl.
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. Serma. Sr.: Vista la iDatanola cursada por V. A R.
en 8 de aepti~bre I1ltimo, promovida por el sargento
del regimiento de lnfanteña Soria nÚID. 9, Antonio Ji-
méoez, en Btiplíca de que se le conceda la diferencia de
paga de cabo a sargento, correspondiente' al mes de
julío último, el Rey (q. D. g.), de aweroo con lo infor-
mado por la Intervención civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, se ha servido de6estimar la
petición, por carecer de derecho a ella, con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 44 del vigente reglamento de
revistas.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demA.8 efectos. DiOB guarde a V. A. R: machos adoso
Madrid 7 de noviembre de 1921.
JUAN DE LA ClEBVA
Sefior Capiun general de la I8gUDda reglón.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro.:
tectorado en Marrueco•.
-_._-------_..........._--...__..---_.......__ ..
Secd6n de ArtIIlerla
CONCURSOS
Circular. Excro<-. Sr.. Existicndo una vacante de co-
mandante de Al-tillelill. en la )lrim~ra secci6n de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército, el H.ey (q. D. g.)
se ha scrvido disponcr se anuncie a (;()IlCUrso para qle
pucda ser solicitada poI' los que deflOCn ocupada en el
\.él'mino de veinte días, a partir de In (tocha de la pu-
blicl\ci6n de esta df8JlUlici6n, acQm¡>añando Il las ios-
tl.lUcillS de lOól interesados copias de las hojas de servi-
cWs y de hechO/l, cuyos documeutos scr-ftn CUl!'S¡ldos di-
. l1~t.:.W)(~III() a l'Stc Ministerio por loe jefes de los cucr-'
pos o dependencias, con arf('~10 al artículo 1:1 del real
decreto tic 21 de mayo de )V20 (C. JJo núm. 21-1). ha-
ciendo constar los que estén sirviendo en Balearcs y Ca-
nar·ins, si tienen cumplido el tiempo de obligatoria per-
IIlAnenda. en dichos terri torios.
De ['('al orocn lo digo Il. V. E. para su conocimiento
y <l<>jn¡fts electos. Dios guarde a V. E. muchos afi06.
Ma.drid 7 00 novlembro de 1921.
6elior...
Clreal.r. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de co-
. m.andante de Artillerfa en la fábrica de Trl1bia, el Rey
(q, D. g.) se ha. servido di~ner se ¡muncie a concurso
para que pueda ser solicital..la por los que deseen ocu-
parla on el término de veinte días a. partir de la re-
cha de la public/lción de esta djspa>ici6n, l\companando
a las instancias de los interesados copias de las hojas
de servicios t de hechos, cuyos documentos serán dlrec-
t.alIrente clln>ado6 a. este MinL<rterio por los jefes de los
cuerpos o cWpendencias, con a.rre¡¡;1.o al artículo 13 del
real decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L. nQm. 244),
haciendo constar los que ¡¡e hallen sirviendo en Baleares
y Canarias, si tienen cumplido el tiempo de obligatoria
peI'Inanencia en dichos territorlos.
De real orden lo digo a V. E. pam su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V..E.muchos afios.
Ma.drid 7 de noviembre de 1921.
CmrvA·
~
~erm~ Sr.: Visto el expediente instrnído al soldado
dé Artillería Juan Moral Martín, el Rey (q. D. g.), ue
acuerdo con lo informado por el Consejo ~up['('rno de
Guerra y Marina en 7 del .mes próximo' pasado. se h/l
servido db""JXlner que el citlldo ¡;¡Dldado causc baja en el
Ejército, lJOr haber resultado inútil para el servido;
haciéndole dicho Alto <';uerpo el señahimicnto de haber
pasivo que le corresponda.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.· A.R. muchos afi06.
lfadrill 7 de nO'Viembre de 1921.
J l'AN DE i.A Ca:RVA
Scfíor Capitán general de la seguDda región.
Sef{QI' Presidente del Consejo Supremo de G~rra y
Marin.
© Ministerio de Defensa
HA'l'RlHONIOO
. Ex(,'IDO. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capi-
tan tie Artilleria D. Antonio Pérez Lorente alumno de-
la. Escuela Superior de Guerra, el Hey (q: D. g.), de
acuerdo con lo informa<io por ese Consejo Supremo ea
1!) del mes próximo pasado, se ha servido concederle li-
cencia para. contraer matríin:onio con doña. María Igna-
cia Jqnquera y Ruiz G6mcz.
De real OIUcn lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. rouchosalios.
. Madrid 7 de noviembre de 1921.
ClavA
Scfiar PreElidente del Consejo Supremo do GlErra· y
Marina.
Seftor Capitán general de la pl'imer!\ región.
E~cmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sargen-
to del. décimo regimiento de Artilleria pesada, acogiuv
a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nlim. 169), Dio-
nisio Zorita Bel106O, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infomwlo por ese Consejo Supremo en 22 del mes-
pr6xi.m.l> pasaw, se ha. servido concederle licenciá para
contraer matrimoolo con dona Encarna.ei611 )1art[nez'
Aron.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dernllS efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos aiioo.
Madrid· 7 00 noviemhre de 1921.
l't&1lY4
...
ScflQI' Pree.Ldente del. Consejo Su.premo de GlJCH'1\ '1
Marina.
Scftor Capitán g('ncral de la quinta reglón.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado PQr el sar-
gento del undécimo regimlento de ArtUletill. ligera, lIeo-
gitlt> n la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nl1m, 169),
Antonio Basnntn Sa.ntn Cruz, el Rey (q. D..g.). de llClIt'r-
do ton lo informado por me C-onsejo Supremo en 19 del
1llt'S p~Ihno plISlldo, se ha servido concederle licencia
p/lra contraer matrimonio con dona Elisa Moral Gon-
zí\lcz.
De ['(',/11 onlcn lo digo n V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Ma.drid 7 de noviembre de 1921.
CIDVA
Sofior Pl'e3idente del Consejo Supremo de G~Ta y
Marina.
. Selior Capitán general de la sexta reg16n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIPICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der la gratific<lci6nanual de efectividad que a cada uno
se le sei'íala, WI·rcspondjonte a 106 quinqucni06 que se
imlican, a los capitanes de Artillm'in comprendidos C11
la siguiente relnci6n, Olle principia con D. Fcmll11do
Rold~n y Diaz de Arcaya y termina con D. José Rel'urd
y Lairci1.ll, peI'(;i\)iéndola desde 1.0 del mes actunl, con
:l1'1'eglo al apartado b) de la. base undécimA de la ley
de 2~ de jUllio de 1918 (C. L. no.m. 169). O%ccptuando a
los que se hallan supernumerarios sin sueldo. que se
atendrán ll. fo dispuesto en la real orden circular de 10
de fehrero último (D. O. núm. 35).
De re.'\l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
}' dcmÍlS efectos. DiOs guarde a V. E. much06 anos..
Ma.drid 7 de noviembre de 1921.
dmaYa
señores Capitalles genera.l~ de la priJDlra, .egunda. CUBr-
la y séptima reglDnes 1 de Ba1eaPe&.
seil.or Int.erventor civil de Guerra "1 Marina '/ del Pro-
rectorado ~ Marrecos.
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NOMBRES , DESTINOS
Oratlllad6a
Pesetas.
Por qataqllnllos.
D. fernaRdo Rlldin y Díaz de Arcaya . , • . Reg. a caballo •••• . • •• •.••••• . ••.••.•.
• Narciso Rodríguez y Pascual...... •••••••.• Parque tjército de Valladolid•••...••.••.
• Bernardo Rodríguez y Pernández. • • • • • • • • • . •. Comandancia Art.& Mallorca., , ••.•••.•...
• Eduardo Oonzález y Peijóo .••. ,... •••••••. ldem Barce1c..na; .•••..••.••••••.••.•.••.
• jasé Alnrez-Ouerra y Outiérrez ••• . . • • • . . . •. Supernuflluario sin sueldo 1.& regió:J •••...
• uan Lizano y Paul . .•• . •••.••• ,.. . ••••.• 3.er reg. Art" ligera .
• osé de V'laIla Cardenol y Ullbe .•••...•..•••. Supernl\merario sin sueldo 2.- rfOgión ••.••.
• José Berard ~ Lairc:an .. .. • • . .. .. •• .. 1Comandancia Art.& Barcelona .
Madrid 7 de noviembre de 1921.
•••
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Seccl60 deloleoleros
AB6NOB DE TIEIIPO
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. CUI"9CS a
·este Ministerio en 18 de octubre próxhoo pasado, pro-
movida por el ayudante de obras militares D. CamUo
Ma1'~nez de Abajo, destinado en la Comandancia de In-
genieros de esa plaza, en sOplica de que le sea de abo-
no, para todos los efectos, el tiempo que media desde
1.0 de llOYiembre de ~911 111 28. de marzo de 1912, que
verificó prácticas reglamentarias como aspirante a una
plazo de maestro de obras militares, en lugal' de los
·cuatro mEWe8 que concede la real orden circular de 14
de junio de 1919 (D. O. nQm. 130), el Rey (q. D. g.)
se ha serYido acceder a lo lK>licitado por el recurrcnte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos anas.
Madrid 7 die noviembre do 1921.
CIERTA
Senor Capitt.n general de lo. rerceI"& regi6n.
senor In&crYentor civil de Guerra y Marina y dcl Pro-
teetmaAlo en Ma.rrecos.
EXAMENES
¡';xcmo. Sr.: Conforme con le> solicitado por el sar-
gento del t1atalJ6n de Cazadores Llerena nQm. 11, Manuel
·(;oturelo Lombardero, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
-disponer quede sin efecto su incorporaci6n' al Centro
Electl"9técnico 1 de Comunicaciones a sufrir el cxameu
previÜ) dispuesto por real orden circular de 29 de se.p-
tiembre QlUmo (D. O. nQm. 219), considerándole elimi-
nado de b. relaci6n inserta a. continuación de dicha cir-
·cular. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demÍlS electos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
ClDYA
:SelIores Capitán general de la primera regi6n 1 Coman-
dante &eDeral de Ceuta. .
ILATERIAL DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto adicional al
-del proyecto de taller y almacén de globos para el Par-
.que aeroBtático, en Guadalajarn, que cl8'S6 V. E. con ES-
, ·crito de fecha. 11 de octubre pr6ximo pasado, en '~ista
de lo dispuesto en el artículo 52 del pliego de condi-
:Ci~ generalES para la ejecución, por contrata, de las
obras a cargQ del cucppo de Ingenieros militares, apro-
bado pcr real decreto de 23 de abril de 1919 (cQ)I~-.
ei6n Lc«islativu nOmo 55), el Rey (q. D. g.) ha temdo
3. bi('n aprobar el referido pre;upu~ adicional, que
asciende a 17.808'25 pesetas. y disponer que sea cargo
a la dotaci6n de los «ServIcios de Aeronáutica:.; con lo
.que el Importe total. de este servicio suma la cantidad
de 213.138'25 pesetas. teniendo en cuenta el crédito .de
© Ministerio de efensa
195.330 ~tas qué para el mismo fin concedi6 la real
orden de 23 de nov:i:embre de 1920 (D. O. ntim. 266).
De la de S. M. lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
CIaY~
seflor General Director del Servicio de .A.eronáutica mi·
litar.
Sefl.ores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina," del Protectorado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de lo IlIIll.nitestado en el €BCd-
to que cursó V. E. a este Ministerio con fecha 6 de Bep-
tiembre Qltimfl, relativo a las obras de reparación de las
cubiertas del cuartel del RevelUll. en la plaza de Ceu-
ta, el Rey (q. D. g.) so ha servido dIBponer que las obras
de referencia, cuyo proyecto fllé aprobado por real orden
de 8 de junio de 1920, se ejecuten por gestión directa,
como exceptuadas de las formaliOOdes de subasta. y con·
curso por real decreto de 19 de octubre próximo pasado
(D. O. nQm. 234); y qUle sea cargo a la dotaci6n do
los «Servicia¡ de Ingenieroe:. el i.IlIlporte total de las
mismas, que asciende a 50.400 p<>sctas, de las cuales
49.545 pesetas COrrespOnden al pzu;upuesto de ejecuc~u
malerial y las 855 pesetas restantes al complemElJltarto
que deterllliina la real orden circulu de 11 de agosto
de 1921 (C. L. ntím. 325), en substituci6n del crédifl>
de 55.525 peselJas que, para igual fin, concedió la cita-
da real orden de 8 de junio de 1920.
De la de S. M. lo digo o. V. E. pura su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde l\. V. E. muchos afios.
Madrid 7 die noviembre de 1921. .
Cumn
Seik>r Al lo Comisario ~ Elpatia. C1Il ),{aJTUeC08"
Sefiores Intendente general militar e Interventor cívil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos. "
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de instalaci6n del
all1mbrado eléctrico en el pabellón del General segundO
jefe del Gobierno IllIilitar de Las Palmas, que curs6 V. E.
o. este Ministerio con escrito de 22 de septiembre 1íltimo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y autori·
zu la ejecución, por gestión directa, die las obras que
comprende, por hallarse inclnídas en el caso primero
del artículo 56 de la: ley de AdJffiinistrllción y Contabi-
lidad de la Hacienda p(iblica 00 1.0 de juAio de 1911
(C. L. nom. 128); debiendo ser cargo a. la dotaci6n de
108 «Servicios de Ingenieros:. el importe de su presu-
puestD, que ascienrle a la. cantidad de 1.020 pesetas.
De real orden ID' digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaJ.'de a V. E. muchos alios.
Madrid 7 de nO\'iembre de 1921.
CIERVA
Sefior Capitán general de Canarias.
&'ñores Lntendente general militar e InteI";entor dvil
de Guerra y Marina y del Protectorado en MnITUCCOS•
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Excm? Sr.: Examinado el presupuesto para la. pis-
ta de glmnasJa en el campamento de Cara.hancheJ.. que
cur!'6 V. E. A este MInistex·io con escrito de feelm 5
de octubre proximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a. bien aprobar el referido presÜ¡>llCStn dLc;poner
q!1e las obras COITe8pI)n.dlentcs se E'j<'Cutcn por gestión
dIrecta, como comprendIdas en eJ caso prímero del ar-
ticulo 56 de la ley de A.drninistraci6n y Contabilidad
d~ la Ha~ie~a pl1bll.c8.. de 1.0 de julio de 1911 (Colee-
c.~ Leg181at'1J/J núm,. 128), Y. que .sea cargo a 1'8. do-
tacl6n de los «S8rviCIat de Inp;cnieros:. el imprn'te de
las misma.c:, que asciende a 20.200 pcS('tas, de las cua-
les .20.020 ~tas colTeSpcmdcn al PI't'SUpuestn de <,jc-
(;ucl6n materIal, y las 180 pesetas restantes laJ. como
plementaT'i~ que deteI1mina la l'E"ll1 orden circular de
11 do a~os!X> de 1921 (D. O. nllm. 177), .
Es aSlmlsn~ la voluntad de S. M. qu.e al ejecutar
('.stas ooras so ten~a ~n cuenta la modificación que
para el obstáculD nQm. 11 propone el Q)mandante ge_
neraJ. de Tngeni.er~ de l.a regi6n, en cuantn ella no
aumente 1'1 PrffiUPuesto CItado.
De real orden lo digo a V. E. pllra mJ -onoclmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlOfl
Manrid 7 de noviembre de 1921. .
C!uY"
Sdíor Capitán general de la· primera re"gMn.
Sefiores Intendente general ~litar e Intenen&Or 'cÍl'i1
de Guerra y Marina y del Prot<>ctorado en Ma-
rruecos. .
Ex<imo. Sf'.: En vista. <kl C9C:rito dirigido por T E
a ~e Ministcrlo CQll feeha 14 de octubre proxÍ!llO' pa:
sado,. ~u1tando que han quedado desiertas por falta
de lIutadm'E's las dos subastas celebra.das P&1'&' con-
tratar la. adquísl.ci6n de materiaks oon d€sttno 1I. las
obras de los tn.lleres dol Material de Ingenieros y de
acuordo co!' lo dispuesto en el caso segundo del ;"rt1cu-
lo 56 de la vigente ley de Administraci6n y Contabili.
dad de la Hacienda ptibllca. de 1.0 de julio de 1911
(C. ~. nlí.m. 128), el Rey)q. D. g.) ha tenido a' bien
autorizar a la expresada dependencia para adquirir
por adnúnistrac16n, los materiales de referencia a igua:
les preciO'! o inferiores, durante un ano y tres me-
90S mM, si a.s.f conviene 'll los intereses del: servIcio
y con 1M oondiciones que han regido en l.ll8 subastaS
cekbra.das.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimicnto
V dE'más efectos. Dios guarde a V E mu.e.hill aftOl'l
MadrId 7 de noviembre de 1921. .. .
ClnT"
Scf'kr Capitán general de la. quinta regi6n.
Sei'lores Intendente g('ncl'a! núlitar e InterYentor civil
de GUCITD. y Marina y dIe1 Protectorado en Ma.
rruC{;u~.
Scnor Capitán ganenl de la sexta regiÓD.
Sefior Directnr general de Ou'abinerOll.
terio con escrito de 18 de aPá> 61tfmo, el lk'1 (qtW!PIf)S. gua.r.de) ha tenido a bien aprobarlo 1 autorizar
a eJeCUCión, por gesti6n directa, de las obras que com-
prende, por hal1ar.l:l inclUIdas en el caso primero del
arttculo 5~ de la ley. de Administración y D>ntabilidad~ la Ha~Ien~a pública de 1.0 de julio de 1911 (Colec-
cIón LegIslatIva. nÚ1ll. 128); debiendo ser C&l"gQ a los
fooooo de q.ue dispone el Ministerio de Hacl.endÁ para
esta.s atcnClCllles, el~ de su pres p _
asciende a la cantidad de 3 810 ~.ft u u , que
De real rde ,~,
, o n lo ~go a V. E. para su conocimiento .
y ~as efectos. DIa¡ guarde a. V. E. mudloil anos
MadrId 7 de noviernb~ de 1921. •
CmnA
ExcmO. Sr.;.. Eraminado el presupucsto para la ins·
talaci6n de' seis lálmpar as y modificaci6n de la insta-
lación de alUi1llbrado eléctrico en el Depósito de Arma·
mento de" ArtiUe-.I1a de la plaza de Vitc.ria, que cursó
V. E. a esoo Ministerio con escrito de 4 de junio (íl-
timQ, el Rey ({J. D. g.) ha u·nido a bien aprobarlo y
autorizar la ejecuci6n de Uu; obras que oomprende por
-gesti6n directa, por hallarse incluidas en el caso pr'i-
mero del articulo 56 ~ la ley de Administrll.Ci6n y
Contabilidad de la H6cienda pl1bJica de 1.0 de julio
de 1911 (C. L. ntlm. 128); debiendo su iRlpoI1e, que I
a.sci<'nde 11. la cantidad de 570 pesetas, &'1' cargo a la
dotaci6n de los «Servicios de IngenieI'()6:..
De real orden lo digo & V. E. para .su coDOcimicnto
y demás efectos. Dial guarde a V. E. mu.ehoo años., '
Madrid 7 de noviembre de 1921. I
CIZIlU !
Serior Capitán general de la sexta l'E'gi6n.
Scf'iOI'E'S Intendente general mílitar e Interv~ntor civil
de Guerra. y Marina y dol Protet:torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E, fecha 11
del ~ próximo pasado, 'el Rey (q. D. g.) ha tenido
.a bien aprobar 'una propuesta ffi'cntual <00 los «Servi-
cios de Ingenieros:. (capStulo scxto, arUculo llnico, seco
-<;i6n cua.rta del vigente presupucstn), por la cual 9C
asignan a la Comandancia de Ingenieros de csta Cor·
te, 3.000 peootas con d<.'stino aJ. «PrcsuplICStD do obras
do reparación en la techumhro del cual·tel de los Ba-
sflial, de A1cD.lá. de Henares:. (nllm. 2.264 dd L. de
·C. e l.); ob1cniéndose la referida sutna haciendo boja
de ot['l\ i~uul en 10 nsib'ilado aetlJaJlTI('lIbc a la mlsmn.
o(»mandancla nI «Proyecto para construir \lna \"1u-apar~
tadero y para rcaliz·ar en el cuarto! de los Docks va-
das obras con ohjoto do mejorar la in.~talacl6n do nI·
gunal servicios del C~I'PO de Int('ndcncla (nl1m. 2.239
del IJ. de C. e 1.)
De real orden lo dlgo a V. E. para su oonc..cimknlo
y dmná.s efectos. Dios glJRnl.o a V. E. mw:h( s :lrio~.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
• CIJ:!."A
SefiQr Capitá.n genelal de la primeru r('gí6n.
_~fiores Int~dente general mililar e Intel'ventc,r civil de
GUl'J'ra y Marina y del Protoctorado en MarruCCJ(&
Sefior Capitán general de la· tercera región,
SCnores Intendente general militar e Interventor civil
~ Guerra. y Marina y del Protectorado en Marruecos.
~xemo. Sr.: Examinado el proyecto de obras neceo
sanllS para cerTamiento de la parcela de terreno que
ha de servir para enterramiento de cllll:l€S y soldados
e!1 ~l.cementerio de Almeria, que cu.rsó V. E. a este Mi-
nistério con escrito de 14 de septiembre últim(), el Rey
(q. J? g.) ha tenido a bien aprobar la segunda ~luci6n
d~ dicho proyecto y autoIizar la ejecuci6n, por. gestiÓll
dP'ElCta, de las obras que comprende, por hallarse in·
cluídas en el caso primero del artículo 56 de la ley de
Administraci6n y Contabilidad .de la Hacienda pública
de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128); debiendo ~r
cargo al capítulo- séptimo, artículo 4.0 de la'Secci6n
cuarta del vigente presupuesto su importe, que asciende
a la cantidad de 5.300 pesetas.
Asimismo se ha servido disponer S, M. que en SU' nom-
bre se den las gracias al Ayunt.asnlentD de AlmeI1a
por la cesión hechla de la parcela de terreno indicada,
en favor de lal intercses del Ejértito
De real orden lo. digo a V..~, para su conocimiento
y demás ~cctos. Dial guarde a V. E. muchos a1ios.
Madrid 7 de DOviembre de 1921.
Excl!l('l. Sr.: EXalminado el p1'O}Wto do reparlLCi6n
>de'la caseta <le Carabineros del pucsto de San Pooro
del Mar (Santander), que cursó V. E. a este Minis·
Ex~Jll<). Sr.: Examünado ('1 presup.uesto para el sn.-
n('am~nto de las cuadras en el cllartel que llCupa el
DepóSIto de sementales de la séptuna zona pecuaria,
,
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en BaeZ'a, que CUI'SÓ V. E. a este Ministerio con cscri-
ro de fecha 13 de octubre proximo pasado, el Rey (que
. Dios guarde) ha teni.do a bien aprobar el referido pre-
supuesto, disponer que las obras correspondientes se
ejecuten por gesti6n di~cta, oomo comprendidas en el
caso primero dd ar-lículo 56 de la ley de Administl'a-
ción y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de
julio de 1911 (C. L. nlím. 128), y que- sea cargo a la
dotación de los «Servicios de Ingenieros. d i!lllporre
do las mismas, que asciende a la cantidad de 24.560
pe.<>ctas, de las cuaws, 2-1.360 ¡xsetas ocorresponden ·al·
presupuesto de contrata, y las 200 restantes al com-
plementario que determina la leal oloden circular de
11 de agosto últilOO (D. O .núm.. 177).
'De la de S. M. lo'digo a V. E. para su cOllodmi('ntn
y dcmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos :llí06.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
CDmv~
Scí1ol' Capitán general de la primera regi6n.
Sefiorcs Intendente geneI'al militar e Interventor d-
vil de Guerra y .Marina y del Protectorado en Ma-
rrueoo'l.
Excmo. Sr.: Exalluina.dD el presupuesto 'de úbras nc-
(:e.'iarias par aUfllentar la dotación de aguas al cuaJ..tel
dcl «PI'incipc de A.sturias:!>, de Alcalá de Henares, que
cursó V. E.· a este Ministerio oon e8krito de 2q de sep-
tie¡nbioe líltimo, el l~y (q. D. g.) ha tenido a hien
aprobado y autorizar la cj~ución, por gc..stí6n dire.cta,
d(' las ohras que compren.d:c, por hallarse incluidas en
el C!l9l primcm del articulo 56 do la l('y de Adminis-
Iración y Contabilidad de la Hacienda plíhliM de 1,°
de julio de 1911 (C. L, núm. 128); debiendo S'~r cnrl-,'Q
al capitulO adicional, articulo u-rooro, sec-ción tual"la
del vi~~nt.e presupuesto, sn importR. que aseil.'nde a In
CRnlWo.cl <le 9.090 pesetas, de las cuales 8.270 pesetas
oorJ~spondC'n a la e.ietución matcrial, y las 820 res-
tantes al presllpu~sto complcflJ('nlario que dl'tclomina
la real moden circular de 11 de agosto de 1921 (D. O. na·
l1wro 1771:
De roa orden ID <lIgo n V. E. para su conocimiC'nto
y dcmllR cfC'ct()c';. Dios guarde a V. E. much()c'; nfifJ6.
Madrid 7 de novIembre- de 1921.
ClERVA
Sdior Capitán g'('neral de la p1']/IIl.'l'a región.
Seflores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en MaITlICCO!'.
- ...
Seccl6n de Sanidad IlllItar
HIGIENE MILITAR
CirC1blaf'., EX(;lllQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
setvido disponer se organice el seJ.'Vicio de cinuhiJl.lri-.
zaci6n ~ascosa en el Ejérdto, teniendo por misi6n
efectuarla en tDdos los Iocaks 'f efectos dependientes
úel I'lU1lD de GlllCITa, en la forma siguiente: .
Estará a cargo del jefe del Parque central de 'des-
infecci6n. .
A fl)('dida que dicho jefe vaya efectuá~ola.en olas
distintas regiones de la Península y en Afrlea, uóli. lUS-
truyendo al pen;onal· médico de los Parques regionale.~,
donde se establea:rá cuando a su juicio el citado
personal reu.na condiciones para ello.
El emplco del aparato generador, las dí~idones
que en cada ca~o haya de lUloptar, !a \"oCntilación de ,
lreales y neutralización del gas cuando S('a precisR,.
se efectuará llilCesarilQmeote por el médico pnra ello
autorizadO\ sin oque plJ(da delegar en ninguna otra
~Ersol~f d ,'. d . 'h'd' '6 'b' á el]e e e servICIO e Clal. I Z'lzaCI n, recl Ir e
. este Ministerio las 6rdenes para efectuarla en las dis-
tintas region~ y ya en estos puntos, a las 6rdenes
d~ los Capitanes generales y jefes de Sanidad <le la
regi6n, ,~eI'JTlinará el orv.en en que deba ree.liiarse en
los distintos kcale!l. .
Por el PlU'Que de Sanidad Militar se sufuinistrará
al de Desi.nfocci6n el siguiente material, necesario para
el SSM'icto:
s erio de Oefensa-
Una máquina cianogeneratriz oon carro algibe y
manglk'll'a con ~uiLJta•
Cinco mangas de tres metros, con enchufes.
Cuatro bidones de sesenta kilogramos de ácido 'sul,
fúl'ÍCo de 660 .BIne. '
Ocho hidones, de cuarenta kilogralU08 cada uno de
solución e.~pecial de cianuro s6díco.
Treinta metros de lona especial d.e tejido octlogonal.
Un embrdo de porcelana, de dos litI'06.
Dos embullos de cristal, de dos litros.
Una copa graduada, de un litro.
Dos jarros de porcelana, de cinco litros.
Una cLnta métrica do agrimensor, de 25 metros.
Un doble metro mt'tálico.
Un pesa ácidos.
Un pesa lejlas.
Cinco form6gen06 grandes con mechero de petlóleo.
Cinco mecheros de aloohd.
1.>000 brochas alemanas, del nÚlll€'1'O 28.
Veinticinco paños de limpieza. ":,
Doce blusas de dril.
Un cubo de zirie, de diez litros.
Doscientos metros cuerda. de eáfinmo.
Por el Instituto de Higi.eneMilitar se ,¡¡¡ministrará
al jefe de este servido, a petición dl'1 mismo, los
efectos de consumo siguientes:
Acido sUllfúrico de 660 Bmc..
Soluci6n especial de cillllUro wdieQ.
Formol al 4 por 100.
AcC'tona.
Alcohol.
AIl1Qniaco.
Petr61eo.
Harina para engl.'lldo.
Papel de pCl'iódic().ll.
Por la pdmem Comnnl.1ancia de ll'Opas de Sa.nldad
Militar, se destinarán a este scrvico: o
Un callo y seis sllnitnrios.
Además, por 1M Comlllldaneias de trüpns de Sanidnl1
MIlitar de las- regiones donde haya de efectuarse el
servicio, otros seis sa.nitariC8.
El jefe cncargado do la ciauhidrlznci6n "dictarft, en
catb Cllso, llls di,'{posldoms precisa.Q, y consult:lrá 11 este
Ministcl'Ío las dudllR q~ pudieran surgir.
Un vcz instruído el personal médico de la Pení.nsuln,
Cnlwrlas, Balenl'C!l y Africn, propondrá la ologanizncl6n
11clinitivll y rrglamentaci6n del servicio de eiauhidriza-
ciÓlI, I!.ií como el nOm<'nc\átor y oautidal1 de aparat06
y {'fcctos necesarios en cada rcgi6n.
Con~ ampliaeión de las tarifllS de análisis y desin-
fección }lubiclUlll8 por real orden de 5 de septi~mbre
último (D. 0. nlím. 198), regirán las siguientes:
1'01' cada diez metros clíbieos de loca.I-tl efcctos cíall-
hidrizados, 0,65 .pesetas.
El Instituto ae Higiene Militar pa.s:¡rá cargo a los
cuerpos y depenooncias con IIn'Cglo a esta tarifa.
De real orden lo digo a V. Jo;, para su conncimiento
y de.rnás efecto.<;. Dios guarde a V. E. ffiuCh.oo Hfios.
M(\(hid 7 (le noviembl'C de 1921.
•••
Seccl6n de Instl'lKCl6ñ, ReclulDmlenfa
v CuerDOS dIversos
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
fil'mar la declaración de aptitu.d P:ll"a el a9(:{'OSO, he-
cha por V. E. en su escrito de -28 del mes proximo
pa.::;ado, a fa'"Or de ·106. je~es y oficiales de ese c~rpo,
comprl.'ndidos t'n la slglllente relación, ql~ ("("mlenza.
con D. Estt..han GC"acía Sebastián .v termi(1(J. con doo
Jncinto (i6mez Galwgl), por reunir las conui<;Ícnes pr:c-
H'nid:Js PI1 la ley de ~9 de junio de 1918 (C, L. nú-
mcl'O 169), real decreto de 2 de enero de _1919 (Colee-
ci6n LegiBlati-r:a nllrn. 3) y lC'y 11e 10 el;} mayo tl!timo
(D. O. nttm. 104). .
De real orden ID digo o. V. E. para su oonoeimiento
y demás efectos. Dios' gunroe a V. E. mnchos nfi~
Madrid 7 de noviembre de 1921.
S<'iiCtr Dlrl.'ctor general de la Guardia Choi!.
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llelaci6n. q1le 88 cíú&
T...t •• eoron....
D. Esteb&n Graéla. Sebastián.
:. Hermio,lo BenAven~ Garc1e..
Comaadaatea
D. Antonio Priego Sáiz.
.:. Aurelio Mora7/) Múnge.
» C&lbto Romero M uñoz.
:. Narciso Ameller Torres.
:. Eduardo Bala.ca Vergara.
:. Miguel Sotf.I Izaguirre.
:. Carlos Ochotol'ena Laborda.
> Federico González Fernández de 1& Puente.
:. Ramón Escobar Huerta.
:. M.anuel. Tejido Jimeno.
> Francisco AD1at \.ia.rcla.
Alfé.....
D. Julio Alejo Blasco.
:. Plácido Marttnez Franco.
:. Jaime Perell6 Obrador.
:. Benito Barriocanal Arce.
:. Antonio Alvarez Ciudad.
:. Joaquln Lozaoo Mafiez.
> Vfctor Carrasco Gareta.
:. Jacinto ~z GaJleg.o.
Madrid 7 de noviembre de 1921.-e1en&.
ASCENSOS
Cl......... Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.) há tenido
& bien d~poner que la relaci6n inserta a contlnuaci6n
de la real orden fecha 7 del mes actual (D. O. nl1mero
248), referente a ascerfsos de penonal del Cuerpo auxi-
liar de Oficinas mllitaree, se entienda aclarada en el
• ntido de que la anti¡rüedad que corresponde al oficial
primero D. Joll4S Maria Araujo Cru.ces, es la de 23 de
aa-08to CUtlmo, en lugar' de la que se le consiina en la
citada relacl6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos: Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 8 de noviembre de 1921.
VUELTAS AL SERVICIO
S-eI'mO. Sr.: En vista. del certificado de reconociem·
ti.> fecultativo sufrido por el capitán de la Guardia
Ci,.il., de remplazo ~r enfermo en esa regi6n, dOIl
Luis Varcla Vázquez, que remitió V. A. R. a este MI·
nisterio en 21 del. mes próximo p,asado, y comprobán-
dose por cl mencionado documento que el interesado
se halla en oondidones de prestar servicio, el' Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien resolver vuelva ti activo,
quedanoo disponible en la indicada región y afecto
para haberes al 16.0 tercio, hasta que le corresponda
ser colocad!:>, con ar~glo ti lo dispuesto en la real or-
den de 9 de septiembre de 1918 (D. O. nlím. 204).
De la de S. ·M. lo digo a V. A. R. para su conoci-
rrJ.ento y demás efectQs. Dios guarde a V. A. R. mu-
chos afios. Madrid 7 de noviembre de 1921.
JeAN DE LA CIERV>\
Setior Capitán general de la segunda regi6n.
Sefiores Director genera.l de la Guardia Civil e Inter-
ventor civil de Guerra y Ma.rina y del Protectorad.
en Marruecos.
.. ,
SecclOn de rniemadOD
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El RAlly (q. D. g.) ha tenido a bien
promover al empleo superior inmediato, en propuesta re·
glamentarla de aacenaos, a los auxiliares y escribiente.
del Cuerpo Auxiliar de Intervenci6n Militar compren-
dldQ8 en la siguiente relación. que principia con D. Ber-
nardo Martfnez Gulsuola y termina con D. Salvadol'
Paneque Perdiguero, por 8el Jo. mú antiguos en .118
respectivas escalas y reunir las demAs condiciones para
el ascenso, asIgnéndoles en el que se le8 confiere la
antigüedad de 6 de octubre pr6ximo pasado.
De real orden lo digo a V. E.. para au conoclmlento
y demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 8 de noviembre de 1921.
CIERn
Sellores Capitanea generales de la primera y octava re·
glones, Subiecretarlo de este Ministerio y Comandan-
te gen,eral de Larache.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Empleo ~ue se les
ewe. De.lIao o .ltuad6a actu1 NOMBRES coa ere
Auxiliar2.·claae. ComÍllatfa de Gu~rra de LUfd ••••••••••• D. Bernardo Mllrtlnez Guisasola ••••••. Auxiliar de I.aclue
Otro de 3.- •... Sección de.lntervcnci6n de este Ministerio. • I;an Gond1ez Mármol •••••••.••••• ·Idem de 2.·
Escribiente•••• Supernumerario sin sueldo en la l.a reglón. • pifanio Pastor Oarcfa •••••••••••• Idemde 3.-
Otro •••••••••• lntervención de transportes de Laracbt' •.. • Salvador Paneque Perdiguero •••••• Idem.
••
El Jefe de 1a.Secd6a,
LIIb HtrruuulO
Madrid 8 de noviembre de 1921.
•
DISPOSICIONES
• la Subeecretarla '1 Secct.eI • este MioIIleria
" íIe .. Dependead. ceD....
seUlOD de ArtDlerla
OBREROS FII.IAI)QS.
Circvlar. De orden del .Excmo. Sr. Ministro de la
.uerr&, le nombran obreros 1lliadoo de la novena. sec-
.ttSn afecta. al Parque de ArtiUerla. ~ Melilla, 11. los
aspinlltes que se eJpresan en la siguiente rel.aci6n,
cuya procedencia y oficio en la misma se indica, pa-
IlaDdo a. servir 108 destinos que para cada uno se de-
talla, cuya alta y baja tendrá lugar en la próxima. re-
vista de comisario, debiendo incorporarse con t~a ur,
,.ncl&.© Ministerio de Defens~ -
Cnmn
Dioo guarde a V••' mucha¡ afios. Madrid 7 de no-
viembre de 1921.
lIelIJt:I6f& qv,e se cita
Enrique Pérez Manzano, de aficlo a.rmero, opere.rio
eventual de la. MAestranza. de Artillerla. de Ma-
. drid, a prácticas de instrucei6n en 1& Comandan-
cia de Artileria. de Ceuta.
Je8t1s Miaja Herrero, artillero de la camanda.Qcla de
Artillería de Ceuta. al Parque afecto a. la mIama.
en concepto de destacado. pre;ta.ndo el servicio .de
armero. .
Migue! Pérez Andlijar, artillero del sexto regimiento
de Artilleria ligera. al Parque de la Oom1llld&ncia
de ArtilleIia de Ceuta, en concepto de dEStacade,
prestando el servicio de tornero.
Madrid 7 de Doviamb:a de 1921.-HllII'Dande.
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INTENDENCIA GENERAL MILITAR
a que los Establecimientos que a continuación se indican, han adqUirid~ los principales articulos durante el mes I~
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Aceite de l.- ••.•••••.•.•••.•.• - 1Hectolitro .•. • • I 190,00 190,00 195,éx 185,00 • 185,00 • 220,00 250,00 220,00 • • • 200,00 230,00Idem corriente ................. Idem........ • • I I • • I • I • • ,. • 193,45 I ,. ,. •Arroz .••••••••. , ••••.•.. " .. Quintal ...• • ,. I 80,00 80,00 8O,(X • • 83,00 I I I ~:~ 89,08 I • SO,OO 100,00AzÍlcar ••••••••••••••••••••••• Idem...•..• • • 125,00 125,00 125,00 125,t< 110,00 • 115,00 ,. 120,00 • 150, 105,40 • 110,00 110,00 115,00Caf~ crudo••...•••••••.••••••• ldem........ 200,00 I ,. • • • 180,00 ,. 180,00 ,. • • • • • • • IIdem molido.... , •.•••••.•••••• Idetn....... I • 400,00 400,00 400,00 400,0( •
·
,.
• 350,00 I 400,00 • ,. • 400,00 320,00Carb6n de cok ••.•..•.••.•••• , ldem....... ,. I 23,00 ,. • • • • • 25,00 ,. • ,. • • 25,00 I 30,00Idem de hulla .••••••••••••.•.. Idem..•..••• • • ,. • •
·
• • • • • • • • • I • •Idem mineral .•••••.• J ••••••••• ldem..... ¡. • • I I • ,. • 14,00 • 14,00 • l. f ,. ,. I I • IIdem vegetal , •. , •••••• ,••••.•. ldem ••.•.•• • » • • I » • 30,00 • 30,00 I • • I • I I •Carne d.é vaca. , ••. t •••••••••••• I<ilo ........ » • 4,60 I 4,60 4,7~ ,. • » • .,90 4,90 4,25 ,. • 4,85 ,4,80 . 4,85Cebada.o •• 11 ••••••••••• 1 ••••• ~uintal ...•• 39,75 • I • • • 41,75 • ,41,75 • » ,. ,. 38,54 I • ,. •Chorizos •.••..•••••..... , •.•. ito .•. '" .. • ,. » • » ,. • • • » • • • 6,05 • • • •Esparto ••.••.•.•.•.•••••..•.•• Quintal .... ,. ,. • • ,. • ,. I » 27,00 • I I • • I ,. •Gallina. .•••..•...••••...•••.•• Una ••.•••.. I • 6,50 6,60 5,60 • • I I ,. 5,70 5,60 5,5<J » I • » •Oarbanzos .•• ' ••.••.••••••••. Quintal ...•. • ,. 160,00 160,00 160,00 • • • 70,00 • 150,00 I l!)O;OO 60,48 ,. • 100,00 100,00Habichuelas .................. , dem........ I •
" • • •
I • 85,00 I • • " 78,58 I • • IHu~vos ... : .•. , ..•.••. , .•...•. Uno .•.••••• ,. » 0,30 » 0,20 0,1~
" •
I
"
0,'25 0,30 l' I , 0,24 0,23 0,23
~m6n ..••.. , •••.••••••••.•••• I<ilo ...••••• ,. ,. 13,60 14,00 14,00 • ,. •
"
» 12,50 13,00 • • I • 10,00 10,00
eche de vacas .•.•.•••.•• , •.•• litro.. , ... , • ,. I 0:00 ,. • I • I
" "
1,00 I 0,95 • • 1,00 1,00 1,00
Leña del palll .•....••• , ••.••.•• Quintal .•••• » I • I • I I I • I • I • • 10,00 • • •ldcm para hornos ...... , •.•.•.• Idem.•..•••• 13,25 ,. • • ,. ,. 1'0,00 • 10,00 ,. I I ,. I I • » »ldem peninsular •... '.••• ' •, ••.• Idem.••••••• ,. 13,75 ,. ,. ,
"
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"
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Manteca l •••••••• 11., 'l' ••••• I<ilo ........ • • 4,20 4,50 "
,.
• • • • 4,70 4,20 5,2~ • " • ,. 5,00Paja corta, • • • • . • .• • .•••••.••• Quintal .....
"
,. I I ,. ,. •
,.
• • • • •
,. » I • •
ldcm laria..••••.••..• ,••••..•.. ldem..•.. o •• • » • • • I • • • • • • • " 19,82 •
,
•
ldcm para pienso............... Idem........ 19,85 • I I • • 19,!!O I 21.00 ,. • ,. I 19,52 » • • •Patatas •••••••••••.••• : ••.•.•. Idem........ •
"
. 39,00 45,00 45,00
"
Jo • • • 46,00 50,00 • » I 55,00 50,00 53.00Petróleo .•.. , .••...••••••••..• Hectelitro •• o
" " " "
,.
"
• " •
110,00 I
"
, » • » • •
Sardioas ..••.•••.••••.•••.•.•• Lata 100 grs.. 0,60 • I I I • • ,. I • • I • > " • •
I
Tocino •••••.•••.••....••••••• Quintal ..••• '305,lO
-
,.
"
• • •
,. 290,00 I • • • 312,40 I • • •Vmocomún ................... Hectolitro .• , I ,. 85,00 I ,. I ,. I ,. I 95,00 90,00 125,()( I • • 90,00 85,00
Idem generoso.••.••••••••••••• Idem........ •
"
460,00
"
,. I
"
• • ·,
I 400,00 SOO,Ol • I 420,00 500,00 250,
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~Nota de 101 Prtdo~ máximos
dt'2'9qubre último
9 de novlembre de 1.1
F1 ee»eral MCntaño
Mituel Viff~.
~.... Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Coasejo Supremo se cllce con .ta fecha a la Dlrecci6n
general de la Deuda y Clases paslvas lo .iguiente:
«Elte Consejo Supremo, en virtud de lu, facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarado con derecho a pensión a 101 comprendidos en la
wúda reladOn, que empieza con dolia Joeefa Pérez Fa·
jardo y tennina con dofta Antonia CantoJl Arduan. cu-
yos haberee pasivos se les satlsfar6n en la forma que
se expresa en d~ba relación, mientras conserven lA an-
titud le¡al para el pereibo.~
Lo que por . orden del Excmo. SeeGr Presidente ma-
nifleato a V. E. para su conocimiento y dem6B efectos.
Dios guarde a V. E. -rtIu<:hos afiO$. Madrid 6 de no-
viembre de 1921.
PENSIONm •
Excmo. 816or...
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COaseJ~ SUDremo de IU8m , HarlDa
PAGAS DE TOCAS
Excmo. l:ir.: POI' la Presidencia de este Cow.ejo l:iu-
premo se dice con esta fecha al El:CJOO. Sr. Intend{'n-
te general militar lo siguiente: -
«Este Consejo Su·premo, en virt.ud de '18.6 facultadC5
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, y segQn
!\.Cuerdo de 21 de octubre Qltimo, ha. declarado con de-
recho a las dos pagas de tocas que le corrt'Sponde por
el reglamento del MontepfQ Militar, a doña Juliane
Pefiasco Hidalgo, en ooncepto de viUda del alf~rez de
InfanteI1a D. Eugenio Herrera Ruiz, cuyo uuport.c
de 2~2,50 pesetas, duplo de 1aB 146,25 p~8 que de
sueldo mensual, como retirado por Guerra, disfrutaba
el causante al f.al1eoer, se abonará. a la interesada
una sola vez en la Intendencia Militar de la primera
regi6n, que era PQr donde perctbfa, SUR hal>ere8 dicho
causante.~
Lo que por ord.en del Excmo. Sr. Pl'(\Sidentc lllllmi-
fiesto a V. E. para su conocimiento y ef('CÍ(),<; consi-
guientes. Dios guarde 'Il., V. E. muche.; afio,<;. Mlldrid
5 de novi('mhN' dp. 1921. -
----------
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(A) Se le transmite la pensiiSn vacante por haber contealdo matrimonio su htrm.n. do-' (O) Habita tn esta Corte, cllle de Moreto, núm. 10.
fta Emilia, a quien a su VtZ le fu~ transmitida en 23 de mayo de 1907 (O, O. núm. 112). Ha! (H) La ptlcibirá dCEde: la fecha que se indicp, efa siguiente al de la defunc ,ón de .u es-
acreditado no le quedó derecho ~ pensión por su difunto esposo. : poso ~or quitn no le que:d6 deretho 1 pensión. . I \.
(B) Dicha pe:n~i6n se abonar! a la interesada desde la fe:cha que se indica, pre:via liqui-' (1) Se les transmite: la pensiOn Vbcante por fal1e:dmi' pto de su madre O a Ramonl OrrU
dación y cele de la q\le en cuaoUa de 400 peseti. le fué otorgada en 16 de jWio de 1\i20 Albtrti,' a quien le fu~ otorgada en 1 de marzo de 1895 lO. O. I.úm. 50). H.bit4 en Barce-
(D. O. núm. 160). ION, calle Mallora, núm. 153. piso 2.-
(C) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de EU mrdre D.a M,vd.ltna m Se les transmIte la pensi6n vacante por fallecimiento de su madre o.a Ana RodllRuez
Mora¡un Bover, a quien le: fu~ otorgada en 11 de junio de 1894 (D. O. núm. 12(,). Habita Leí... a quien le tll~ otorgada en 17 de: agosto de 18"'9 (D. O. núm ltil) y si alguna muere
en Blreelona, calle de: Sepúlveda. núm. 176. o pierde la aptitud legal pala tI percibo, su palte acncerá la de la que: la conSl:,ve sin oe-
(O) La interesad., que ha acreditado conserva"la nacionalidad espaftota, queda sujett a cuidld de nueva dccl'ladón. ",
119 dl,posiciones dictadas o que en 10 sucesivo puedan dictarse por el Ministerio de Ha- (L) Se: le transmite: la Pfmión vacante por fa!lecimiento de fU mad' e D.a M~rla del Car-
cienda para los pensionistae resider.kll en ti extranjero. men Sa.vador-Orcjuela ferdtdel, a quien le fué otoraada eo 2 de junio de: 1899 (D. O. nú-
(E) Ha acreditado no le quedó derecho a pértli6n por su prim. marido. mero lJO). '. 1:'
(F) Oicba pension la puciblr4 desde la lecha que se indica, que el la de la solicitud pl-., (M) Se le rehabilita en el ptrcibo de la pensión que: por real orden de: 2 de jude de 1885 (,
dlendo la permuta, previa Iiquida~i6n y cese de la que en cuanda de: doa mil pesetas anual. s le fué el nfe:lidL Se le: .bonari desde la fecba que le indica, di. siguiente al de la defunción •
le fu~ asiinada por la Jllnta deClJse:1I Pasiva. en 7 de marzo de 1896, como viuda del olí- de 511 segundo es¡:OfO por quie:n nole quedó dtrccho a pel siÓn. ;.
0112.° del Minilt~rio de Marin., D. Juan Salafranca. Macbid 5 de nOYÍCJDbre: de 1921.-P. O.-El Oenen1 secretario. Miguel Vilft. p
¡
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